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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO COBEESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
L A 
C O L A D E C A M A -
O U E Y 
S E G R E S O D E L D I R E C T O R 
D E A G R I C U L T U R A . - T R A -
B A J O S P R E L I M I N A R E S , 
Por el FeiToearril Central regresó 
en la mañana de lioy a esta ciudad, el 
doctor Joaquín L . Luaces, Director 
de Agricnltura, que fué a Camagüey, 
acompañando al ingeniero agrónomo, 
señor Sergio Izaguirre y Valdés, que 
ha de levantar los planos topográfi-
cos y de nivelación del terreno en 
aue se han de emplazar las fábricas 
para la Granja Agrícola de aquella 
provincia. 
Al propio tiempo quedaron en po-
sesión de sus puestos el capataz y dos 
peones de la Granja, los cuales auxi-
liarán al referido ingeniero en sus 
trabajos y se dedicarán a las faenas 
generales de una finca, como son cha-
peado, arreglo de cercas, etc. 
Aquí, en la Habana, se encuentra 
¡el ingeniero y arquitecto, señor Os-
ear Contreras, quien a las ordenes del 
Director General de Agricultura está 
preparando los planos para las edifi-
caciones. 
La Granea se instalará en los terre-
jnos de la finca "Los Muñecos." Y se-
gún nos manifestó el señor Luaces, 
los camagü'eyanos se muestran muy 
satisfechos por el interés que ha de-
mostrado la Secretaría de Agricultu-
ra en que la Granja tenga carácter 
zootécnico (cría de ganado,) que es 
lo que constituye la industria más 
importante de esa provincia. 
§ fsfailo y los MonicipiGS 
• 5e nos dice en ta Secretaría do 
Hacienda que no hay ningún debate 
pendiente de carácter ípersonal ni áe 
ninguna otra clase entre el General 
Freyre Aaidrado y 'el Doctor Oancio, 
sino relaciones económicas y finaa-
oieras cate -el Estado y ©1 Municipio 
de la Halbana, que tienien «por órga-
nos ido icoiTespondeneía al AO.cal'-ie 
iMamiciipal, y ai fíecretamo, de Ha-
cienda. 
Esas delaciones son oomlnnes sC to-
dos los munácilpios cubanos; creadas 
han sido tpor leyes y reglamentos vi-
gentes, jfuátos, equitativos y ventajo-
eos para amibas partes. E l Estado o 
sea la administraieión icentrai tiene 
medios y (procedimientos ¿Legalies para 
sus relaciones con ia administración 
local, que es subaHema en la presta-
ción de los servicios que sirvan de 
fundamento a esas relaciones. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
E L " R A M O N D E L A R R I N A -
GA'' A Z O T A D O P O R T R E S 
T E M P O R A L E S . - E L C A P I T A N 
L L E G O A C R E E R Q U E E L 
B A R C O S E P E R D I A , 
'̂ sto vapor de ¡bandera ingiera en-
lr,> en puerto hoy, procedente de L i -
vê )ool y conduciendo carga de mer-
cancías en general para este puerto 
y ateos de la Isla. 
«3 ''ÍRamón de Larrinaga" ha in-
v<stido 27 días en la travesía, du-
ranto la cual le azotaron tres tem-
^"^es, que lüegaron a /poner el bar-
00 en inminente jpeligro. 
.Sailió el "Kaanón de I/airinaga" el 
y3a 6 de Enero de -Liverpool con ruin-
1,0 a Ja Hahana, y vino navegando 
8111 novedad haŝ ta el día 1(5 en que 
]*¡JfPezó a azotarlo un temporal des-
Jbo del N. O. Burante el 17 anduvo 
2 âi,eo a media máquina capeando 
* temporal 
amanecer del día 17 d viento 
Pasa a la plana 3. 
M a f i s c a l 
de l a habana 
lecaodación de ayer, 
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O T R O S A S U N T O S . 
Bajo la /presidjencia de D, Carlos 
de Zaildo celebró anodie. esta Corpo-
ración su sesión ordinaria de Direc-
tiva, continuación, de la inaugural 
del día 26 del corriente. 
iSiendo las ocho y media de la no-
che el señor 'Presidente declaró abier-
ta la sesión com'plementaria ordenan-
do la lectura del ai ta de lia junta 
ordinaria de Diciembre y de la pri-
mera reunión de la inaugural, que 
fueron aprobadas por unanimidad, 
pasando en seguida a cumplimentar 
lo restante de la orden del día. 
Dos señores que componen las tres 
Seccionies de ía Directiva fueron in-
vitados ipior la presidencia :para que 
eligieran de entre sus vocales compo-
nentes, sus respectivos Presidentes y 
Secretarios, resultando electos tras 
breve receso los siguientes: 
Sección de Comercio.—Presidente: 
D, Carlos Arnoldson. 
Sección de Comercio.— Secretario. 
D. Julio de la Torre. 
Sección de Industria.— Preísiden-
te: D. José Primelles. 
Seeición de Industria.—Secreta-
rio: D. Ernesto B. Calbó. 
¡Seoción de Navegación.—Presdds-i-
te: D. Enrique Heálbut. 
Sección de Navegación.—Secreíu-
lío: D. José González Salgado. 
Hecihas las anteriores designacio-
nes, 'el Secretaiio General mlamifés-
tó que, de acuerdo con el artículo 37 
del •Beglamento, quedaba también en 
l'uncáon'es la Comisión de Presupuesto 
de la Cáimara, comipnes;ta por el se-
doL' 'J'esorero,* lo^ Presidentes de las 
tres Secciones y el ¡propio Secretanio 
General. 
Se dio loctura a una instianda J : 
la Couporaición al sieñor Secretario de 
Aigricultura, Comercio y Trabajo, 
cursando otra de los comerciantes de 
^medios, en las cuales se pone de 
manifiesto la desigualdad establecida 
por el Reglamento y Ja Dey del Cie-
rre, -en determinados Municipios, a 
virtud de la forma en que se computa 
la población de los mismos para de-
clararlos comiprendidos en la aplica-
ción de dichas disposiciones legales, 
pidiendo, en consecuencia, el oportu-
no remedio, Ibien en forma de revi-
sión del. Reglamento, o }por mensaje 
del Ejecutivo al Congreso, señalan-
do la d esi gualdiaki que de i a Dey di-
mana, (para su necesaria reforma. Da 
Junta aprueba lo actuado. 
Deída igualmente la exposición 
que elevó este Organismo a la Cá-
mara de ¡Representantes, interesando 
la modiíicación defl. epígrafe tercero, 
clase novena de la tarifa primera, 
por estimarse errónea la clasificación 
que establece, al considerar como 
tiendas de tejidos. Tínicamente las 
que tienen la anexidad de un taller 
de sastrería y camisería, y (pidiendo 
por itanto, que el epígraife comprenda, 
al ser modificado, las ^tiendas de 
tejidos de todas ciases, con sedería 
(su complemento real), tengan o ud 
taller de sastrería y camisería," fue 
aprobada. 
Se estimó, en consecuenccia, fuera 
de lugar la oposición a dicíio proipió-
sito, que ¡hacen en escrito a la Cor-
poraición, dos señores que dicen te-
ner la reipresentaeión de los comer" 
cían tes de ê ta (plaza, en el giro • de 
tiendas de aedoría, a quienes perju-
dica la reforma. Acordando que se 
les libre atenta comunicación para 
manifestarles que la exjpoáüorón de 
esta Cámara babía sido ya cursada 
en tiempo (oportuno, estimándola do 
toda justicia, y que ddbían, a juicio i 
de esta Coirporación, demandar del 
Congreso una disminución de su cuo-
ta contributiva, si la estimaban ex-
cesiva. 
Se dió cuenta con la respuesta que 
dirigo a esta Corporación la Comi-
sión de Perrocarriies, ¡por virtud -Jel 
esKirito en que se excitaba su celo pa-
ra remediar el descuido de las em-
presas ferroviarias con las mercan-
cías no aseguradas, en -el contrato 
mesreantil de transporte. Da Junta 
delibera sobre los términos de diteiia 
contestación y acuerda que se insista 
en la petición de la Cámara, liegan-
de* si esta reiteración no fuere fruc-
tífera, a gestionar por otros medios 
mlás expeditos, el remedio del mal 
denunciado. 
Se dió lectura a una carta de la 
Cámara de Comercio del Estado oe 
Nueva York, sometiendo a estudio de 
la de estia Isla, un proyecto de arbi 
traje para dirimir cuestiones comer-
ciales entre los particulares de un 
mismo Estado, o d.e Estados distintos, 
y midiendo su crítica. Da Junta acuer-
da que diclio proyecto ipase a informe 
de lia Sección de Comercio y que se 
acuse recibo a ia Cámara de donde 
procede. , 
Se dá asimismo por enterada de la 
comunicación en que el Enviado Ex-
traordinario y Minisifcro Plenipoten-
eiario de la República ¡francesa ma-
niriesta las faoSlidlaides 'acordadas por 
si] Golbierno a la navegación de bu-
qu «xj anjeros, y aprueba la res-
puesta dada y la inserción de dicha 
noticia en el Bolétín Oficial de la 
Cámara. 
T no iiabienldo niás asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a eso de 
las once de la noclie. 
SOBRE LA 
C A R T A D E L S R . A Í X A L A 
6r. ¡Director del Diakio de la. Maelíía. 
^Ii quieiido amigo D. Nicolás: 
¡Durante ayer y iioy flue sido visita-
do por bondadosos paisanos míos que 
se siesutetn lastimados por los juicios 
del imipecabiLe literato señor Ortega 
Munilla que se insertan c-n la edición 
del jueves del Diabio. 
Dos catalanes Iban enitrado en una 
era de apaciguamiento proveclioso 
Con la esperanza de ser los primeros 
colaboradores de ese afán propulsor 
al engrandecimi'ento de España. Por 
esto se sienten lastimados en su bue-
na f é cuando eseritores de ia talla del 
señor Ortega (hablan de separatismos 
qoie es un tópico absurdo si no es pa-
ra moltestar a los que de -buena fé la-
•boran por el bien de ia Nación. V 
dar una torcida coenriente a las ¡úl-
ceras palabras dtd señor Prat de la 
Riva es impropio de auitoridades res-
peftaiMes cuando escriben para la ex-
poliación a las 'Américas. 
E l Diaeio de la Marina tiene mu-
chos lectores catalanes y si bien com-
prenden que las páginas del Diakio 
son las tribunas de mlás tolerancia 
que tiene la prensa seria, puesto que 
usted otorga libre campo a los jui-
cios con muy limitaidas exigencias, 
bueno será que en esas mismas co-
lumnas me permita asomarme y de-
cir en nomíbre de los catalanes de 
Cuib'a que hacen mala campaña en 
América los que ven y juzgan los 
movimientos políticos desde un es-
trecho Criterio parcial 
Pase que en Madrid se diga que 
los políticos caítalanes son cuatro abo-
gados y otros tantos médicos y lite-
ratos, j Como si no ocurriera lo propio 
en ia Villa y Corte! Pase que se nos 
diga dejamos en la inopia al cantor 
de la Atl'ántida cuando a Galdós hay 
L A " C R E C H E " 
H a b l a n d o c o n 1 & S e ñ o r a d e F r e y r e d e A n d r a d e . - L a i n a u g u -
r a c i ó n e l 1 . ° d e F e b r e r o . - L a o b r a d e l C o n g ' r e s o d e M a d r e s . -
Ya hemos dado cuenta a los lectores 
del noble empeño de las damas en so-
correr a los niños desvalidos y con es-
pecialidad a las pobres mujeres que 
lienen hijos pequeños y a nadie pue-
den confiarlos durante las horas de 
trabajo en los talleres. Es este un pun-
to que no había atendido la previsióA 
oficial en los múltiples problemas de 
las necesidades públicas; uno de los 
más importantes, porque toca no sólo 
al beneficio que puede hacerse a la in-
fancia, sino a las facilidades que se 
aportan a las ¡industrias, proporcio-
nándolas la mano de obra que se sus-
trae a la miseria con el trabajo de la 
mujer. 
Era una triste y dolorosa situación 
la de la madre que, afligida por la ne-
cesidad, se veía imposibilitada de ga-
nar la vida so pena de abandonar al 
hijo de sus entrañas, al que no tenia a 
quien confiar durante las horar. de an-
sencia dedicadas a la labor. 
Esta angustiosa posición la ha re-
suelto el Con-greso Nacional de Ma-
dres, que forman esas damas tan ex-
celsas a que antes nos hemos referido, 
y que lian realizado una obra social de 
caridad y de gobierno como pudieran 
haberla hecho los estadistas más avisa-
dos. 
Pero dejemos hablar a la ilustre pre-
sidenta del Congreso, la distinguida se-
ñora Chita Escardó, esposa dignísima 
del ilustre Alcalde de esta Ciudad, 
general Fernando Freyre de Andrade. 
—Por Dios—nos dijo, sonriendo, 
cuando tuvimos el honor de visitarla, 
ayer, solicitando una interview—no 
me pregunte usted nada de política, 
porque nada sé. (Es un hecho curioso 
que en este país se dice siempre por 
todo el mundo que se tiene un santo 
horror por la política, y, no obstante, 
en las familias son conservadores o li-
berales desde el abuelo hasta el gato), 
—Descuide usted, señora—contesta-
mos muy gravemente—se trata de al-
go más noble que de disputarse el pan; 
que es: darlo a los otros, i Qué me dice 
usted de la Creohê  
L a c a r i d a d p ú b l i c a , l a g ' e s t i ó n 
o f i c i a l y e l p e n s a m i e n t o d e l 
g ' r a n p o e t a . 
•—Que vamos a inaugurarla el día 
primero de Febrero, domingo, que es 
día de Dios, y que Monseñor Estrada, 
nuestro ilustre prelado, oficiará perso-
nalmente la misa, que se dirá a las 
nueve de la mañana. ¡ Al fin vemos rea-
lizado nuestro empeño, y la CrccJie 
será la obra de misericordia que 1103 
proponíamos! 
Al decir estas palabras, el semblan-
te de la bondadosa señora parecía ilu-
minado de gozo. 
—Yamos a ver si usted nos ayuda—-
la dijimos—en nuésirá obra de infor-
mación . . . 
—Egoísta como un repórter—inte-
rrumpió la dama.—¿Qué quiere usted 
saber ? 
—Que me cuente algo de eso.. 
—Pues es muy sencillo.,. dentro de 
enormes dificultades. E n primer lu-
gar, por iniciativa del señor Presiden-
te.. . 
—¿El amigo Mario?" 
—Sí. señor; pero yo le llamo: "el 
señor Presidente.'' Pues, - por su ges-
tión hemos conseguido el antiguo hos-
pital de higiene que está en la calza-
da del Cerro, no lejos de la esquina de 
Tejas, en medio de un barrio pobre, co-
mo era propio. E l departamento de Sa-
nidád ha arreglado convenientemente 
el edificio, y tanto el doctor Núñez 
como el doctor Dópcz del Valle nos han 
allanado todas las dificultades mate-
riales. Tenemos ya la casa, amplia, có-
moda y bien servida por Hermanas de 
la Caridad y por criadas que pagará 
la institución. 
—¿Y en el personal superior 
—De interrumpo por si va usted a 
pedirme algún destino. De advierto que 
todo el mundo trabaja gratis, excep-
tuando, naturalmente, los sirvientes 
para la limpieza. Aquello lo adminis-
trará una Junta de Patronos que la 
formarán señoras, y todo dependerá 
de nosotras. Creo que será, aquí, la 
primera institución que va a ser go-
bernada exclusivamente por señoras. 
•—¿Cómo va a funcionar! 
•—Desde el lunes 2 de Febrero, des-
de las 6 de la mañana hasta las 9 de 
la noche, estará abierto, para que las 
madres nos dejea sus hijoí desde dos 
meses hasta ocho años de edad. En la 
casa se cuidará de ellos, se les alimen-
tará y se les vestirá, y uua junta de 
seis médicos, entre los cuales están los 
doctores Aballí y Aróstegui, especia-
listas en enfermedades de los niños, 
nos indicarán el régimen que debemos 
usar según la complexión de cada unô  
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WAU STREET 
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Tendremos, también, internos que nos 
mandará el señor Secretario de Sani-
dad, de los excedentes de la Beneficen-
cia y los que están repartidos en va-
rias casas. Para estos será el asilo. 
—¿Y con qué recursos cuentan uste-
des? 
—Pues... con la caridad pública. 
No puede usted figurarse a donde lle-
ga, aquí, la piedad del individuo. Re-
cibimos constantemente donativos de 
todas clases. No son cuantiosos, como 
los que hacen los americanos, porque 
no tenemos millonarios en cantidad 
suficiente; pero son seguros. Muchos 
pagan uua cuota anual, a su gusto, y 
otros mandan lo que quieren. E l co-
mercio es generosísimo, y nunca será 
bastante encomiado por su desprendi-
miento y caridad. Tenemos, de él, ro-
pa, víveres, utensilios, y creo que cuan-
to pidamos. E n fin, en un día que han 
salido las señoras García Montes de 
Terry, Clemencia de Morales y la se-
ñora de Fonseca, el ministro de la Ar-
gentina, reunieron cuatrocientos pesos. 
Yo creo que en cuanto vean la casa lle-
na do niños y se sepa que allí están 
bien cuidados, nos ayudarán siemprê  
porque no hay nadie que sea duro de 
corazón con una criaturita cuya vida 
depende de nuestra generosidad. 
La señora de Preyro se extendió eu 
oíros detalles de la organización; ha-
bló del concurso infatigable de las da-
mas y del espíritu entusiasta que en 
todos reinaba. 
En realidad era un cuadro conmove-
dor el que describía, y concluimos por 
quedar en silencio, einbargdo cada 
uno por sus melancólicas tristezas. 
En tanto se oían en la pieza vecina 
loa acordes del piano que hacía vibrar" 
en notaa llenas de sentimiento unas 
manos do artista. Era una hija del se-
ñor Freyre, que tocaba la partitura 
de Madmm Üuiterfhj, ese hermoso 
poema del sacrificio de una madro. 
Pensamos en la dicha inefable de ha-
cer el bien en nombre de los hijos por 
quienes no podemos morir, y recorda-
mos a Miltou diciendo: L'cnfant mon-
fre l'hommo cwime lo maim.^^ 
que hacer una suseriixíión popular 
bien merecida por cierto o cuando 
—todos nos sabemos de memoria que 
la ¡patria ingrata no vio—que Cer-
vantes no cenó1—eiíando concluyó el 
Quijote. 
Los hijos de "La Ciudad admirabSs 
que bajo el régimen centralista ha 
llegado al grado de esplendor que 
hoy ia vemos" no ipueden olvidar que 
se ha expansionado a pesar del <?en-
tralismo, .pues aun hoy no está re-
soelto de un modo definitivo el perr 
miso del .Ensanche. . 
Orear sospechas en tomo de lai 
iMameomunidad en ia foirma despecti-
va a todo lo catalán como lo hace el 
señor Ortega es de lo más vergonzo-
so para los mismos ihirj'os de un suelo 
Patrio que sa'ben muy bien que lífc 
verdadera democracia está aun rete-
nida por aquellos abogados y escrito-
res que a despecho de ias formas 
constitucionales hacen que subsista 
en aigunas regiones dte Esipaña el 
odioso régimen feudiafl. 
Vea usted en eEítas líneas un buen 
deseo de acallar, dfe evitar sensibles 
resquemores entre sus lectores, cata-
lanes y algunos ofuscados part¿dista<? 
de cierta política que no ha de vo-l^r 
y creíame de usted muy devoto ami£fci 
y s. s. , 
Hailsana 'Enero 30 'de 1914. 
EN PINAR DEL B 
A C L A R A C I O N D E L A S E C R E -
T A R I A D E H A C I E N D A 
LMgunos periódicios de esta maña-
na (publican una comunicación diri-
gida con fedha de ayer {'¿0 de Kne-
oro) al señor Secretario de Hacienda 
en que los señores representantes de 
la Provinoia de Pinar del Río expre-
san que han iWegado a s'us oidos no-
ticias de que 'por esa iSeeretaría se 
han hecho distintas situaciones de 
fondos con destino a Obras Públicas 
en otras (provincias, y 2q. que en cam-
bio no se (ha situado ni siquiera una 
pequeña parte de Jos $230.000 votados 
en la Ley de Obras Públicas hech* 
recientemente por el Congreso. 
Ahora bien, los anticipos o situa* 
cienes de fondos se hacen a instan-
cia del departamento ejecutivo quci 
•tiene a su cargo los servicios; y en. 
la Secretaría de Hacienda hasta el 
imismo día 30 no se 'había recibido 
ningnín .pedido de fondos con cargo a 
la Ley de los 230.000 «pesos destina-
dos a Pinar del Hío. De consiguient-', 
no ha podido haber postergación o$ 
la provincia pinareña, ni actitud que 
T*udiera servir de ñmidamemto a pro-
testa de ninguna clase ni perjuicib 
causado, ni necesidad de ordertóx Ia> 
inmediata situación de [fondos. 
Par otra parte, la llamada Ley ái 
Obras Públicas se ha hecho -xmra' 
distribuir 1.300.000 pesos que ¿gu-
ran en el llamado presupuesto - d ;1 
Superávit, que mientras no estén cu 
caja loŝ  productos del emipréstito da-
be administrarse con muidlo ipiuüso» 
Naufragio de una golet? 
iíaí TiuiroLAtaroN salyaidj 
Caibaiién, 31. 
iEn cayo 'CTUaqueyes ha embairán-
cado una goleta americana. 
La tripuJación se ha salvado. 
Se ha hecho imposible salvar 1* 
embarcación, 
E L COPíRESPON^AÍi. 
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A C T U A L I D A D E S 
Baca Tsien rraesteo querido e üub-
traclo p-Tn%n señar Aixadá «ai exp-o-
Ttpr, como expone en otro lagaa* 4e e*-
te mitaero, sus ideas eomdjraí-ias a IM 
cantenidas en la úllirrm correspoB-
demcia de rmastro üiwtnB oolaiborador 
señor Ortega ÜBBjfcl respecto a las 
Tn̂ n pî -m-nTii ñ aA&si y otcae eosas de Ga-
Pero tajee mal en «npemer que los 
catalanes tienen derceño a qnejarse 
porque el señor Ortega, discurre en 
estas columnas, sin faltar a ninguna 
conveniencia ni respeto, como Dios 
le da a entender. 
Porque para eso es el Di Amo de IiA 
Mabina; para informar a loe habi-
tantes de este país, con entera liber-
tad e indep endemeia, de cuanto ocu-
rre en el mundo. 
Por eso tiene colaboTadores de tan 
distintas opiniones como Eoliegaray, 
y Maura y Ortega Munilla y la Con-
desa Pardo Bazán y Escoibar y otros. 
Si alguno eseribienL, que no son ca-
paces de hacerlo, algo escajudaloso o 
claramente nocivo, no lo publicaría-
moa 
Pero todo aquello que, en materias 
opinables, se les ocurre, nos apresu-
ramos a insertarlo en estas colum-
nas, si quiera no siempre esté de 
acuerdo con nuestra manera de pen-
sar, pues siempre nos queda el recur-
so, como hicimos anteayer y como ha-
ce hoy el señor Ahoaila, de rectificar 
lo qñe juagamos errónea 
E l periódico moderno no es una es-
quina de la caUe don/de cada uno pe-
ga el paaquín que le aoomoida; pero 
tampoco es sagrada tribuna a donde 
solo pueden subir los encargados de 
explicar la doctrina infalible. 
Seamos intransigentes en aquello e11 
que no se pueda transigir ; pero sea-
mos a la vez tolerantes en todo cuan-
to se pueda ceder sin menoscabó de 
la moral y del honor. 
Y no hay que decir que estas ad-
ivertencias, que hemos creído deber 
'.hacer en vista de la razonada carta 
del señor Aisalá, solo tienen por ob-
jeto explicar a todos nuestros lecto-
res cosas y procederes que a muchos, 
en algunas ocasiones, les parecen 
inerplicables: pues claro está que 
persona tan discreta e ilustrada co-
mo dicho amigo nuestro bien sabe lo 
que es y lo que representa en la pren-
sa de Cuba el Diabio de la Marina, 
ünanrano, el Rector de la Univer-
sidad de Salamanca, no tiene nada de 
clerical ¿verdad? 
Pues a pesar de eso, en un discurso 
que recientemente ha pronunciado, di-
jo lo mismo que lo que nosotros hemos 
sostenido siempre en estas columnas. 
Juzgó—dice un colega—insustitui-
ble la enseñanza de la Religión, por-
que toda ciencia implica Religión, ade-
más de que la creencia proporciona 
gran consuelo al hombre. 
Habló del influjo benéfico que hoy 
produciría en los alumnos españoles 
la reposición de la Facultad de Teo-
logía en la Universidad y de la ense-
ñanza de la Religión en el bachille-
rato. 
Combatió la enseñanza laica, como 
esterilizadora de las almas, y la fd-
tuación del maestro, que le convierte 
en un delegado del Estado. 
Ta lo ven, ya lo ven los que ere-en 
que no pueden ser ilustrados sin rene-
gar de las mor atizadoras doctrinas que 
sus santas madres les enseñaron en la 
infancia. 
Un día Taft; otro día TVTlson; abo-
ra Unamuna 
| T todavía hay infelices que se 
avergüenzan de ir a misa! 
U G O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol IOVQ—Habana, 
¡ A V I S O ! 
A LOS COLECTORES DE TODA LA ISLA 
En muchas expendedurías de billetes se han puesto carteles anunciando 
que pagan CA-RGAKEMCS a mis precio que nadie, y nosotros mejoramos la 
oferta pagando por cada uno 
$ S O , a m e r i c a n o s . 
L a casa de Pellón, Teniente Rey nüm. 16 
L a casa de Marrero y Ca., Obispo y Oficios 
C 461 29-E. 
S', tiene raf6n el Secretario de la 
Comisión del Impuesto TeritorUl cu 
Jovellanos; §1 alegato que dirige al 
ayuntamiento reclamando mayor suel-
do se basa eatrictamente en preceptos 
legales. E l artículo 96 de la Ley ̂ luni-
cipal vigente, estatuye que al frenre 
de los distintos departamentos de la 
administración local habrá jefes con 
igual categoría y sueldo entre sí. No 
se explica que gane cincuenta duros el 
jefe de esa Sección y ganen el doble o 
cosa así el contador y el secretario y el 
tesorero, que no son más jefes que ¿1. 
Cada uno tiene a su cargo un depar-
tamento; todos juntos hacen la adnü-
nistración municipal; respoosabilida» 
des y trabajo se distribuyen por igual; 
unos y otros han de vivir decorosamou 
te, por crédito de la municipalidad; y 
así lo prevé el artículo 118. 
Y menos se explica que en Jovella 
nos, con un presupuesto de 51 mil du 
ros paguen tan mal a los empleados 
del amillaramiento, cuando Cabanas, 
con casi la mitad de la recaudación 
asigna 90 duros al Secretario; cuando 
Palacios con 15 mil le paga (o, cuan-
do el Perico, poblado humilde, pága 
más de 60. ' 
La razón del reclamante es incontes-
table. 
De Pinar del Rio me escriben sen-
tida carta, doliéndose de que en una 
situación conservadora, a cuyo fren-
te están cubanos de probada morali-
dad y notorio patriotismo, se haya 
dado el escándalo de autorizar fun-
ciones pornográficas para hombres so-
los, en aquella modesta capital pro-
vinciana. 
De veras que eso entristece; de ve-
ras que entristece a los que no hemos 
tenido sino dos graves, inmensos, .ií>-
contestables cargos contra la situa-
ción liberal: haber dejado retroceder 
a la escuela pública, y haber permiti-
do el avance de la prostitución en el 
teatro y fuera de él, corrompiendo el 
gusto artístico, llevando a la calle el 
escándalo, y tolerando todas las im-
pudicias en la prensa, el grabado y la 
escena. Y me dice más este comuni-
cante: que también allí se ha diluido 
por toda la ciudad la zona infecta. 
"No se respeta la vecindad de fa-
milias honradas," me dice. Y me 
cuenta de la cívica denuncia de un pa-
dre de familia; el jefe de policía co-
misionó al sargento para la investi-
gación; se aconsejó a la acusada que 
se consiguiese el voto de dos vecinos 
a quienes, naturalmente, no constase 
nada de lo denunciado, y santas pas-
cuas. 
No hay aquí espíritu público, con-
cepto del deber social, respeto a 'la 
santidad del hogar honrado. Pero así 
y todo, cuando las autoridades loca-
les quieren, los abusos se reprimen y 
las desvergüenzas se castigan. Pero 
si los alcaldes .se encogen de hombros, 
y sus agentes son amigos de las palo-
mitas esas ¿qué recursos sino lamen-
tar que hayamos puesto en vano en 
esta situación, la esperanza de her-
mosas rectificaciones! 
Ahí verá el señor Méndez Peñato 
una razón más para los amargos 
desencantos de ciertas almas, que no 
soñaron con una tierra rica para que 
vivieran entre lujos y placeres de 
carne los nativos, sino una patria hon-
rada y buena, donde fuera el honor 
de la familia base indestructible de la 
grandeza moral de la colectividad. 
JOAQUIN' N. ARAMBURÜ. 
EL ENCANTO acaba de recluir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael, 
! Q u é D u l c e D e s p e r t a r ! 
P E T E R ' S 
E X Q U I S I T O C h C C O u J k T E C O N L E C H E 
Estuches desde E n Conf i ter ías y 




Don Desiderio Celis 
Hoy es el santo de nuestro queri-
do amigo el señor don Desiderio Ce-
lis, ipierteneciente a la gran casa «• 
mereiai de loa señores "Maximino 
Pernández y Oa," <u la que, al fron-
te del imiportantísimo departamento 
de escritorio y caja, goza de muy 
merecidas consideraciones por su 
honradez e inteflágeneia. 
Al tener el gusto de felicitarlo muy 
cariñosamente, le deseamos muchas 
felicidades. 
L A S U E R T E 
No se queje nadie de lo que cueste. 
Hay que ir en pos de la dicha, y 
ésta se encuentra en la gran casa de 
Fernando Rodríguez, en La Dicliosa, 
la casa más popular de la República, 
situada en Obispo y Compostela, la que 
ofrece un mundo de ventajas a todo el 
que llegue a su puertas. 
La Diclwsa lleva la dicha al que va 
en pos de ella, y el que tiene tratos con 
Fernando Rodríguez a la corta o a la 
larga so salva. 
Téngase presente. 
GACETA INTERNACIONAL 
E l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s 
UNA COZ 
E n la 4*Covadonga" fué asistido 
de una contusión en la región malar 
derecha el blanco José Meradi, veci-
no de San José 106, la que sufrió al 
darle una coz una muía. 
i Liquidación forzosa con motivo de la perra de México! 
H A B I E N D O ten ido n e c e s i d a d de d e j a r en l a H a b a n a t o d a la m e r c a n c í a q u e l l e v a b a p a r a M é x i c o , m e 
veo en el c a s o de r e a l i z a r l a c u a n t o antes a c u a l q u i e r p r e c i o y p a r a el lo invito al re spe tab le p ú b l i c o 
H a b a n e r o y e s p e c i a l m e n t e a las d a m a s , a q u e vis i ten es ta • 
G R A N R E A L I Z A C I O N A P R E C I O S C A S I D E O B S E Q U I O , 
q u e l l e v a r é a c a b o en u n o s c u a n t o s d í a s , c o m e n z a n d o el l u n e s 2 , en el Z a g u á n de la c a s a q u e o c u p a 
el m u y c o n o c i d o es tab lec imiento de m o d a s L a F r a n c e s i t a , G a l i a n o 4 5 e n t r a C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
H A Y C U A N T O e l B U E N G U S T O y l a M O D A U L T I M A P U E D A N E X I G I R 
P A R A I S O S , S P R I T S , P L U M A S D E T O D A S C L A S E S , C A B U C H O N E S , F A N T A S I A S , A D O R N O S , A I G R E T S , 
C O N F E C C I O N E S E L E G A N T I S I M A S P A R A S E Ñ O R A S , M O D E L O S D E S O M B R E R O S , E T C . E T C . 
¡LUNES 2, COMIENZA ESTE GRAN REGALO AL PUBLICO! 
¡¡APROVECHENLO!! H E N R Y S T H E N D A L 
C 473 alt 2-31 
Ni tengo abandonado a Marruecos 
ni lia decrecido mi entusiasmo por los 
progresos que nuestra acción militar 
y administratva realiza en Africa. Pe-
ro el frío de la estación tiene paraliza-
das las operaciones y salvo algún que 
otro hecho de armas, apenas si nos 
llegan noticias importantes de la gue-
rra. 
Por otra parte, la campaña ha entra-
do cu una nueva paz, en una segunda 
etapa que es en la que, generalmente, 
se logra el beneficio que deben produ-
cir los sacrificios hechos ea la pri-
mera. 
E l ejército, ^ue en un principio te-
nía carácter invasor, se encuentra aho-
ra en pleno período de prepax'ación co-
lonial. 
Las fuerzas regulares indígenas han 
demostrado lo que valen y lo que de 
ellas se puede esperar, hábilmente man-
dadas por nuestros oficiales que cada 
día se sienten más inclinados al moro. 
Esta labor del momento, creada por 
necesidades de la guerra, va. desenvol-
viéndose poco a poco; y a medida que 
se organicen nuevas unidades en cada 
uno de los puntos sometidos a la acción 
militar, iremos contando con nuevos 
factores de penetración que darán pa-
so a la diplomacia, cosa poco menos que 
imposible en tanto no roturó el terreno 
la ruda y sangrienta labor de las ar-
mas. 
Por eso fué preciso sembrar de he-
roismo nuestros primeros pasos en Ma-
rruecos y por eso sostenía, aún dolién-
dome el sacrificio, 'de que aquello era 
inevitable una vez colocados en la si-
tuación que la Conferencia de Algrei-
ras nos creara. 
Ahora es distinto y quizá no pasen 
muchos meses sin que, realizadas las 
operaciones definitivas que espero se 
lleven a cabo en la próxima primavera. 
la guerra de Marruecos quede reducida 
a insignificantes escaramuzas o a laa 
sorpresas del bandidaje-
Una vez establecido el contacto entre 
Tetuán y Alkázar o entre Arzila y Ceu-
ta. Mejor dicho; cuando el Foudac no 
sea un misterio y sí una vía fácil de 
comunicación, podrá darse por termi-
nada la guerra y comenzar a desen-
volverse los planes que han de solidi-
ficar la ocupación. 
Estos planes es cierto que no se im-
provisan; pero también lo es que no 
pueden llevarse copiados deede el mi-
nisterio de la Guerra en Madrid. 
Los planes de campaña; las grandes 
movilizaciones \ los combates navales de 
mayor importancia en la historia, pu-
dieron estudiarse con antelación y lle-
varlos a determinado punto para po-
nerlos en práctica con arreglo a las 
fuerzas del enemigo, a sus característi-
cas y a la situación en que se le plan-
teó la lucha, tratándose de enemigos 
regularmente organizados. 
Por eso se pasaron dos años los Es-
tados balkánicos estudiando al ejército 
turco, reorganizando el propio y ha-
ciendo un plan común de ataque. Pe-
ro esto que ocurre en laa contiendas 
sostenidas por las naciones entre sí, no 
sucede en las guerras coloniales, que 
van preparándose por sí solas porque 
no es el órgano el que crea la función 
como ocurre en las grandes guerras, si-
no que, por el contrario, es la función 
la que crea el órgano. 
La campaña de Marruecos creo, por 
lo tanto, que dejará en breve de ser un 
problema primordial para España con-
virtiéndose ¿u otro secundario. Y lo 
mismo que hoy es la preocupación ge-
neral y, económicamente considerado, 
es el primer factor qn» contribuye a 
mermar el presupuesto, mry pronto 
será tan solo un problema míitar y po-
lítico que al no exigir la enorme canti-
dad de hombres y dinero qiíe consumió 
hasta el presente, permitirá el funcio-
namiento tranquilo de los demás orga-
nismos de la nación sin constituir la 
obsesión general de los españoles. 
Este período de transición se realiza 
en estos momentos aprovechando lo 
propicio de la estación que se opone t 
todo género de operaciones. De ahí 1§ 
quietud que se observa y de allí el qui tonga dbattdoiado el problema de Ma 
rruecoa. 




FLORES DE ORQU IDEAS el perfume {«vorlto é* 
a Sociedad Londinense, la flor preferida por Lord 
Cbamberlain, el célebre ministro inftlés. 
• ESENCIA, POLVQS Y LOTION 
NO h*r n*d« i«\ial ai mis nuevo. De venta en to 
das partea. Al por u.ayor 
Las Filipinas, San Kaíael M e l é . A-3784 
C 4437 alt |-17 
*******Jr****-*MJf 
i iQ T E M U E R A S S I N I R A E S P A N á 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libreta* de Ahorros 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA 
fíales 6ramitu$ Prendes de Constancia y PropaganiU i 
Llera idi y Cie^S. Rafael 1 Habana 
E N E R O 31 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
iS£S««ífijn r̂ŝ »,̂ ¿--»— - otto V VDIS hecha por 
Emocionante y sensacional película d V ^ f ' ^ e s Novelli. Luppi Y ^ 
la casa Cines de Roma, en la que toman parte los actores inovc 
Srta, Hesperia. , enferma.—Presen-
Títulos de los cuadros de que se f?mP??e:-^pnn,ñlS explosión.-La 
timiento.-Interrumpida la comunicación.-Una orden. L-a *• búfala__ 
responsabilidad.-£l sport favorito.-El siervo mdio.-^a ca^ " do de m¡|a-
En el hogar.-Novelli capturado por la tribu.-La H ^ ^ ^ ^ o r de No-
gro.-Sin noíicias.-El jefe de la tribu agradecido -Festejos en non 
felli—La hija del jefe.-Tentatira de fuga.-Una « « g ^ J J ^ S t ó a ^ -
pamento.-La cacería.-El tigre.-La pantera cae en latrampa.-Capturauo 
La leona.—Plan de Fuga.—Todos salvados. 
Su ESTRENO próximamente en e¡ POLI TEAM A,. 
Por las oficinas 
S a n i d a d 
LA YIKÜELA Y E L FUEGO 
E l lazareto de Guantánamo por dis-
posación del Jefe de la Estación Sani-
taria, será destruido por medio del 
fnego. 
Obedece esta resolndón, a haber es-
tedo recluidos en el lazareto en cues-
tión, no hace mucho tiempo, Tarios in-
dividuos atacados de viruela, proce-
dentes de los buques de guerra ame-
ricanos. 
E l doctor Espín, delegado especial 
del Gobierno en la referida población 
•de Guantánamo ha comunicado tele-
gráficamente las determinaciones 
adoptadas por las autoridades respec-
to al caso, al Director de Sanidad. 
Un marinero de uno de los acoraza-
<los americanos se encuentra en estado 
preagónico. 
E l doctor Núñez. enviado oportuna-
mente por la Secretaría de Sanidad a 
la población que ocupa, para llevar a 
cabo la vacunación de todos los vecinos 
que de ello hubieren menester, ha remi 
tido a su vez al doctor Guiteras un ex-
lenso informe especificando las medi-
das adoptadas por la Sanidad cubana 
para evitar la propagación del mal. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
Viene de la primera plana 
¿abia pojado aR S. O. y aumentado 
en intensidad. 
El "iRamión de Larrinaga" •estuvo 
a media máquina, ¡pero elarbolaba 
tanta mar «que la cubierta y los pa-
sillos del barco viéronse barridos 
constantemente por las olas durante 
ese tiempo. 
E l día 18 mejoró algo el estado 
del tiempo; pero el 19, a las 3 de la 
tarde, otro temporal deseciio del 0, 
mós fuerte que los dos anteriores, 
enupezó a azotar el barco 'llegando a 
ponerio en inminente peligro, a juicio 
del Capi/tiánu 
•Este al ver el estado de la mar dis-
puso que se arrojara cantidad de 
aceite por los retretes de proa y 
que fueran colocados dos sacos con 
aceite también en los costados, sobre 
3a escotilla número 3, para amort'-
guar algo los efectos de los constan-
íes golpes de mar. 
. E l día 20, uno de éstos rompió d̂  
los encerados, vertiéndose el aceite 
| que conitenía. 
E l día 21 encontraron mucha mar 
arbolada, y una de las olas se lle/ó 
las cañas y la barra de la escotilla 
número 2, penetrando en ésta gran 
cantidad do agua. 
Desde ese día, hasta ayer, no h i-
bo otra novedad. 
La carga ó&l ^'Ramón de Larrina-
ga" se mojó baistairbe, sufriendo la 
consiguiente avería. 
E L GAIiAMAiRES 
Este vapor excursionista, de ban-
dera inglesa, entró en puerto esta 
niaííana procedente de New York, Co-
lón y 'Buerto 'Limón. 
Trajo 88 pasajeros, de elios 41 pa 
ra la Habana. 
Figuraban entre éstos el minero 
Oanl Strange, Albert Puentes, el in-
geniero Santiago ^lillet y los artistps 
«Agustín y Delia Díaz. 
E L OLIYETTE 
1 ff>e Tam-pa y Key "West llegó hoy 
Q vapor ameiricano "Olivette," que 
«"ajo 105 pasajeros, entre ellos los 
^ñores J . H. Davis y señora, perio-
dista: el ingeniero Joíhn WoJf y Se-
ñora; y J . P. Andra<?a y familia. 
.E l itaOiano Fofan Prance fué remi-
tido a Triseornia por padecer de 
Racoma. 
toL balmjbs 
De Barcelona y escalas, vía San-
tlago de Cuba' llegó hoy el vapor es-
'Paííol "(Bailmes," que trajo 71 pasi-
tos, de ellos el abogado Licenciado 
francisco Ferrer Alvarez, Antonio 
^errer, Pedro Humer, Gervasio Ló-
rp.e.z y familia; Antonia Borrell y dos 
ÍJíos; Carolina Dalmasio e hija, Juan 
forres y Emilio Espáugas y fa^i-
ÍJN DjEMDNTE 
Uegó también en el "Balmes" nn 
^̂ "̂ nte nombrado José Smith. 
ôr p.ste señor, que nació en Cube, 
íiof0 ^ está considerado cómo espa-
£ Por ser hijo de españoles y no ha-
*v adoptado Ja ciudadaoiía cubana a 
^ mayoría de edad, tuvieron sus fa-
yiares que prestar ima fianza de 
i 11 Pesos para earantizar sai reem-
cJ? 8eñor 'Siníth' que €S hl'j0 de nn 
^.^^iante de esta plaza que falle-
* «ace p^o tiempo, viene a entrar 
Presión de T1]ia i^renoia de cien 
^u Pesos. , . . 
LAS BRIGADAS SAN IT AK XAS 
Los trabajos de limpieza y sanea-
miento de esta capital darán comienzo 
el próximo lunes en la zona formada 
por la Calzada del Monte, calle de Egi-
do. Cuatro Caminos, Calzada de Vi-
ves y calles de Diaria, Factoría y Ar-
senal. 
E l primer día trabajarán en la Cal-
zada del Monte, tramo comprendido 
de Egido a Cuatro Caminos, pasando 
después a la calle de Corrales y asi su-
cesivamente, hasta completar el distri-
to antes indicado. Es conveniente que 
los propios vecinos, y muy especial-
mente los señores encargados de rasas 
de vecindad y propietarios de estable-
cimientos públicos, procedan, por me-
dio de sus empleados, a llevar a cabo 
el saneamiento de la casa y a retirar 
tabiques de lona o de madera en malas 
condiciones; las barbacoas que se en-
cuentren fuera de lo dispuesto en las 
Ordenanzas Sanitarias; gallineros, pa-
lomares, etc., pues así se evitaráii que 
la Brigada tenga que ejecutar ese tra-
bajo. 
I . P ú b l i c a 
NOMBRAMIENTO 
Para cubrir la vacante de Secreta-
rio de la Superintendencia, Encarga-
do del Material, de la Superintenden-
cia Provincial de Escuelas de Matan-
zas, ha sido nombrado, por i-esolución 
del señor Secretario, el señor Bonifa-
cio Byrne. 
. PESAME 
Entre las muchas manifestaciones 
d econdolencia que en estos días ha 
recibido el señor Secretario, con mol i 
vo de la pérdida irreparable que acaba 
de experimentar, figuran los siguien-
tes telegramas: 
De los empleados de la Superinten-
dencia Provisional de las Escuelas de 
Pinar del Río; del Director y CIhus-
tro del Instituto Provincial de Santa 
Clara y del de Pinar del Río; del so-
ñor Manuel Alvarez, Consejero Pro-
vincial de Pinar del Río; del señor 
Vidaurreta, Alcalde Municipal de Cai-
barién; de las Juntas de Educación de 
San Luis, (Ocidente,) Candelario, Pa-
lacios, San Cristóbal, Mariel, Conso-
lación del Norte, Guane, Viñales, Pi-
nar del Río, Artemisa, Güines, Maria-
nao, Jaruco, San Antonio de los Ba-
ños y Matanzas; de los inspectores es-
colares do la Provincia de Pinar del 
Río, de Güines, San Antonio de los 
Baños y Jaruco; Delegaciones de la 
Asociación de Maestros de aSn Luis, 
Cabañas, Palacios, Candelaria, San 
Juan y Martínez, Viñales, Consola-
ción del Sur. Pinar del Río, Guanajay, 
Martinas, Bahía ollnda, Martí, Con-
solación del Norte, Regla, Santa Ma-
ría del Rosario, Unión de Reyesy Ma-
tanzas; y de numerosos maestros de 
toda la República. 
AUTORIZACION 
Al Superintendente Provircial de 
Escuelas de Santa Clara, se le mani-
fiesta que esta Secretaría autoriza la 
admisión de la ŝ fiorita Zoila Benitez 
Ivhemendía, como oyrntc del Kinder-
garten " C " de esa ciudad. 
NOMBRAMIENTOS D E 
MAESTROS 
Se han aprobado los siguientes nom-
bramientos de maestros: En Catna-
güey, Luz Marina Echemendía Her-
nández, Liduvina Montejo Pérez y Ve-
rena del Carmen. En Guantánamo, el 
de la señorita Rafaela Cardet Pérez. 
En el Calabazar el de la señorita Blan-
ca Núñez Salas. En Guamacaro, ̂ 1 del 
señor Francisco Llés Berdayés. En 
San Cristóbal el de la señorita Zenai-
da Lavasida y Díaz. 
¿SE GASA USTED? 
No ordene su habilitación de ropa sin 
antes ver la que hace " E l Modelo. 
Es la única casa que está preparada 
para servir a usted desde el traje de 
frac y guantes hasta las Camisas Pi-
jamas y demás artículos que pueda ne-
cesitar. 
No tenemos competidores en precios 
ni en corte y mano de obra. 
Puede estar seguro de qué en esta 
casa encuentra lo que desea. 
" E l Modelo," Obispo 93 esquina a 
Aguacate. 
O b r a s P ú b l i c a s 
LOS MANIANTLALES DE SAN DIE-
GO 
Se ha sacado a subasta la exiplota-
ción de los manantiales de San Die-
go de los Baños, situados en la pro-
vincia de ¡Pinar del Río. 
(Ddciho acto tendrá efecto el día 
2 de marzo próximo. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO P A R I K M DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
C I G A R R O S 
Elogios a España 
ESPAÑA GLORIFICADA— ELO-
GIOS DE EUROPA. — OPINION 
DE LOS GRANDES DIARIOS.— 
LA REGENERACION POLITICA 
ECONOMICA Y SOCIAL DE ES-
PAÑA 
L a prensa de Madrid y de provin-
cias comenta los elogios de "Le 
Temps", de París y el '' Frankfurter-
zeitung:" de Berlín y el "Times" de 
Londres y otnos periódicos autoriza^ 
disimos oe universal nombradia, les 
cuales dedican muy notables artículod 
en loor de España porvsus notables 
, progresos y S11 floreciente situación 
económica. . 
La opinión europea reacciona en fa-
vor de España; no se duda ya de que 
nuestra nación -vigorizada con el no-
ble esfuerzo de los españoles presen-
tes y amantes de la patria, constituye 
un elemento valioso en el concierto de, 
las naciones; porque ha sido un triun-
fo admirable el que España consiguió 
al vencer las tremenda^ dificultades 
económicas que le han sobrevenido 
después de las adversidades sufridas 
con el desastre de las colonias. 
Ese triunfo permite augurar un 
porvenir brillante a la nación glorio-
sa, en quien Europa y América fijan 
la vista en los momentos en que va a 
celebrarse la apertura del Canal de 
Panamá, consecuencia gloriosa de las 
insuperables proezas del pueblo espa-
ñol en la conquista y civilización de 
América. 
Los citados periódicos felicitan a 
España y aconsejan a su Gobierno 





E l "Times" anuncia que el Minis-
tro de Inglaterra en Méjico, Sir Lio-
nel Carden, vendrá pronto a Londres 
con uso de licencia para informar al 
Gobierno respecto a la perspectiva 
que ofrece Méjico. 
Periodista que 
no se bate 
Estreno de 
Don Qui'iote 
Nueva York, 31 
La dirección del "Metropolitan" 
anuncia que entre las nuevas óperas 
que se cantarán en la presente sema-
na, se llevará a escena por primera 
vez en Nueva York, la obra de Mas-
senet, "Don Quijote," en cuyo des-
empeño toman parte Mary Garden, 
Mine Warrum y los señores Marcoux 
y Dufranne. La orquesta será dirigi-
da por Campanini. 
ASOCIACION DE ALMACE-
NISTAS, ESCOGEDORES Y 
COSECHEROS DE TABACO 
E n la tarde dd jueves, bajo la pre-
sidencia del- señor Manuel A. Suá-
rez ,oelebró Junta ordinaria el Conse-
jo Directivo de esta Asociación, con 
asistenfeia de los señores Ají tero Prie-
to, Rene Berndcs, Juan B. Díaz, Ma-
nuel G. Pulido, Constantino González, 
Pastor Sánchez, José González, José 
Fernández Pidal, Manuel Suárez Gar-
cía y el Secretario señor Angel Gon-
zález del Valle. 
Aprobada que fué el acta de la se-
fiión de Diciembre, y el estado d&y 
fondos remitido por Tesorería, se 
efectuó la Estadísftíca de importación 
de tabaco en Breraen facilitada por el 
señor Berndcs; así como el "escrito 
de la Unión de Fabricantes de Taba-
cos, relativo al tratado de Recipro-
cidad. 
¡La presidencia dió cuenta de ha-
berse solucionado satisfactoriamente 
el particidar concerniente a la recla-
mación hecha a las Compañías de Fe-
rrocarriles, por el valor del tabaco 
extraviado durante la última cosecha, 
puesto que las gestiones de la Asocia-
ción liabíaín sido atendidais por las 
Empresas y pagada la indemnización 
que habían ya recibido los redaman-
tes. 
Fué leída una carta del señor Ma-
xfnttilian Sterns oue el Conseje acor-
dó contestar en el sentido de que a 
fu juicio podía continuar como aso-
ciado, por no existir incompatibilidad 
alemna entre los intereses que él aho-
ra, represena y las aspiraciones de la 
Sociedad. 
La presidencia llamó la atención dal 
Consejo respecto a las indicadonea 
que hizo en sesión anterior sobre el 
R^damento y la -con/venicncia de hâ  
-grp of-pq otusuiu pp 0Tpnis?> un j ^ -
tir.tos asoectos: y con ese motivo el 
Consejo deliberó extensamente v acor-
dó prestar atención cuidadosa a las 
mdilaciones anteriore» 
San Petersburgo, 31 
Miched Ossipowith, redactar del 
"Novoe Vremya" ha rehsuado batir-
se con el general Alexei Kuroptkin, 
declarando que sus principios religio-
sos le prohibían ir al terreno del ho-
nor. 
Kuroptkin, el famoso general en je-
fe del ejército ruso durante la gue-
rra con el Japón, considerándose in-
sultado por los continuos ataques del 
periodista, le envió los padrinos, co-
mo se ve, sin resultado. 
Nueva isla volcánica 
Tokio, 31 
Una nueva isla volcánica que tiene 
cinco millas de circunferencia, y mil 
pies de altura ha aparecido a 37 mi-
llas sureste de la Isla Iwojima, perte-
neciente al grupo de Bonin. 
No quieren el "bloque" 
Amiens, Francia, 31 
E l Congreso Nacional Socialista ha 
acordado rechazar la proposición pre-
sentada al efecto de que el partido 
se uniese a los radicales, reviviendo 
de ese modo, el famoso "bloque." 
Acordóse sin embargo, que cuando se 
considerase imposible la elección de un 
socialista, se votase por un radical. 
E l Congreso ha tomado estos acuer-
dos en vista de la proximidad de las 
elecciones. 
a 
Setia firmado hoy 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se estaba firmando ante el se-
ñor Presidente de la República la con-
tratación del empréstito de 10 miro-
nes de pesos por los representantes de 
/a casa "Morgan y Compañía" y el 
Secretario de Hacienda doctor Caneio. 
E l notario que interviene en esta 





E l gobierno turco ha dado a un 
banco francés la, concesión para cons-
truir una línea de tranvías entre Je-
rusalen y Belén y establecer una plan-
ta de luz eléctrica en esta capital. 
E l banco agradecido por el que 
prestó a Turquía el dinero para com-
prar al Brasil el acorazado "Río de 
Janeiro." 
5 . 0 0 0 fragatas de carga 
Nueva York, 31 
La Unión Pacific Railroad Compa-
ny ha ordenado las construcicones de 
cinco mil fragatas de carga que empe-
zarán a entregarse en el mes de Abril. 
Dicho pedido es el mayor que ha he-
cho una empresa ferroviaria hace mu-
chos años y su costo se calcula en cin-
co millones y medio de pesos. 
G o b e r n a c i ó n 
LAMENTABIiE ACCIDENTE 
Pinar del Río, Enero 30 de 1914, 
8 y 20 p. m. 
Secretario de Gobernación. —Ha-
bana. 
Policía Especial este Gobierno en 
Guanajay, informa que hoy al pasar-
le una carreta de caña en el paradero 
Villanueva a un niño de tres años, 
falleció y que el Juzgado actúa. Al-
calde aquela villa dice que el menor 
se nombra Ignacio González, estimán-
dose el hecho casual y que el conduc-
tor de la carreta, Nazario Reyes Ro-
dríguez, ha sido detenido, ingresando 
en el Vivac, por disposición del Juz-
gado.—A. R. Acosta, Secretario del 
Gobierno. 
CAIDO EN UN POZO 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río dice con fecha 30 de Enero 
a la Secretaría de Gobernación, que 
en esa tarde le comunica el Alcalde 
Municipal de Candelaria, haberse 
caído en im pozo del que sacaba agua 
con un cubo, el señor Liborio Cerde-
ro, al fallar el madero en que él se 
sostenía, y ahogándose. E l Juzgado 
intervino en el caso. 
lo del "Centro 
de Dependientes' 
No híubo vencidos ni vencedores; 
triunfó la Sociedad, porque así como 
cuando un buque se enceuntra con 
peligro en medio del océano, el telo-
grafifita de a bordo .'au-za a los espa-
cios el "S. O. S." y acuden en su 
auxilio cuantos buques reciben ese 
grito de salvación, teniendo la suer 
te de llegar a tiempo y salvar del 
inminente peligro el buque y sus 
tripulantes que se creían perdidos, 
así numerosos socios fundadores y 
no fundadores, amantes de la queri-
da Asociación de Dependientes, vién-
dola en peligro de muerte, lanzaron 
el "S. O. -S." teniendo 3a suerte de 
que llegara a tierapc el auxilio deseâ  
do, quedando sal váida ayer noche la 
hermosa (Sociedad. 
Oran honor para' los salvadores que 
oyendo el "'S. O. S." acudieron pre-
surosos y consiguieron tan hermosa 
victoria. 
¿Por qué la conságuieron? 
Pues por que todos usan los án* 
mejorables reilojes suizos marea 
Caballo de Batalla y A. B. C. que re-
cibe Marcelino Martínez aimacenista 
de Brililantes, Joyas y Relojes sui-
zos, Muralla 27, altos. 
Asamblea Provincia! 
del Partido Liberal 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los señores Dele-
gados, para la sesión que se ha de ce-
lebrar el próximo miércoles, día 4 de 
'Febrero, a las 8 p. m. en el Círculo 
Liberal, Ziüueta núm. 28, con objeto 
de tratar asuntos electorales. 
Habana, Enero 29 de 1914. 
Gerardo R. DE ARMAS. 
Secretario de Correspondencia, 
Acadeniía Cobercial 
La más sólida garantía de idonei-
dad y de honradez para comerciantes 
y banqueros, es el título que otorga 
esta Academia a sus alumnos. 
Se admiten pupilos y externos. 
Calzada de Jesús del Monte 412. Di-
rector Luis B. Corrales. 
Teléfono 1-2490. Prospectos por co-
rreo. 
Moníañesa de Beneficencia 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores socios, que en los domin-
go l.o y 22 de Febrero próximo, ten-
drán efecto las juntas gen erales, a las 
que se refiere el artículo 26 del Regla-
mento. 
Dichos actos se celebrarán en el Ca-
sino Español, de esta ciudad, a la una 
de la tarde; y será, respectivamente, 
su objeto: informar de los trabajos rea-
lizados por la Beneficencia en el ejer-
cicio de 1913; y dar lectura del tra-
bajo que presente la Comisión de Glosa. 
En la primera de las mencionadas 
juntas se resolverá sobre el proyecto de 
adquisición de casa, a fin de que se 
desligue, o no, de su compromiso a las 
personas que han ofrecido cantidades 
para tal adquisición. 
Habana, 24 de Enero de 1914. 
E l Secretario Contador, 
Juan A. Murga. 
C. 391 8.2^ 
H E R I D O D E M U E R T E 
Es Un Neurasténico 
Que s e C r e e Herido de Muerte , c o m o Todos los N e u r a s t é n i c o s 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza m á s fuerte! 
Di! Dr. Verrwrohra. 
Que se vende en su depósito 
E l Cr i so l , Neptuno 91 
Y en Todas las Farmacias 
tüindo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean Indiferentes fas cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
Imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
E L I X I R ANTINERVIOSO 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 31 D E 1914 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
ÍPILIA «l DIARIO DH LA MARINA.) 
Oviedo, enero 9. 
La nota de la seniana h& sudo una 
pincelada de color para grandes cíñ-
eos. 
La tradicional fiesta, de los Beyes 
Magos, que tantas ilusiones llevara a 
nmehas lindas cabecitas, sugirió al 
simpático marqués de la Rodriga, una 
generosa y felicísima idea, 
Y fué la de comprar una infinidad 
de juguetes y recomendar a ios animar 
dos jóvenes José María Cienfuegos 
(primogémto del Marqués de Moli-
nas), Pepe Rosas y Rafael Bances, el 
que los repartiesen, disfrazados res-
pectivamente de Gaspar, Melchor y 
Baltasar, entre los hijos de las fami-
lias que son visita de la casa. 
Y dicho y hecho. Llegados los co-
ches en los cuales habían de hacer su 
expedición con los regalos, SS. MM-
salieron del palacio de los Longoria 
a las doce en punto de la noche del 
día 6. 
Los excelsos viajeros visitaron las 
Brifrtocráticas moradas de los Condes 
de la Vega del Sella, Marqueses de 
Santa ataría de Carriro, Marquesa 
viuda de Cienfuegos, señores de Ca-
banillas (D. José y D. Javier), García 
Martínez, y otras, sorprendiendo a las 
criaturitas dorraiditas en sus lechos. 
Es indescriptible el asombro con que 
los niños al ser despertados miraban 
a los fiiiíric|ps Reyes, recibiendo tem-
blorosos de emoción y de estupor los 
reídos regalos. 
Una de las hijas de los Condes de la 
Vega del Sella, la preciosísima Pacha-
ca (María Francisca) se puso de rodi-
llas en su camita y baiando los oios 
y cruzando sobre el pecho sus bracitos 
confp^tó emocionada: 
—Mnohas gracias, majestades, mu-
chas gracias, 
Al siguiente y para festeiar la feliz 
llofrada de los Reyes, la Marquesa de 
C i.mi fuegos reunió en su casa a todos 
los niños y niñas agrafiaiados, invitán-
doles a suculenta merienda, 
A la nrisina hora., los Condps de la 
Vega dol Sepila abrieron lo., salones de 
su palacio de la calle del Sol. recibien-
do n̂ ellos a lo más linajudo de la 
provincia. 
Allí ee haíllaban los Marqueses de 
Santa María de Carriro. Teverga, la 
ttaflnga y Mo Mas; Marauesa viuda de 
MoliiiMS; señoras de CalDanillas. de 
ArttüeHeá, de Peña, de Cienfuecros Jo-
Vflla.nos, de Caminero, de Veritirra, 
de Prieto, de Gutiérrez, de Ablanedo 
y de Mantilla, 
Entre las señoritas, todas lindísimas 
y ricamente ataviadas, recuedo a Isa-
Ib el, Manolita y Conchita Vereterra, 
hijas del Marqués de Canillejas; Isa-
bel Concha, María y Rosalía Regueral; 
Lola y Rosario Prieto j Manolita, Mar-
got e Isabel Vereterra y Carmina Co-
ilantes. 
Del sexo fuerte, los ^Marqueses de 
Canillejas, la Rodriga, Molinas, San-
ta María de Carrizo, y Teverga y Ve-
za de Arozo; don Ramón Prieto; los 
hermanos don Javier y don José Caba-
nillas, don Tomás Gutiérrez Carrillas ¡ 
don Benito Castro y su hermano Ro-
mán ; don Luis Vareterra; don Gaspar 
Cienfuegos Jovellanos; don José Ro-
sal; don Emilio Peña; los laureados 
pintores señores Prado y Muñoz de la 
Espoda; don Fernando Ablanedo, don 
Enrique de Benito y otros muehog que 
harían interminable esta lista. 
Fui invitado como corresponsal del 
Diario de la Marina, en cuyo nombre 
doy las más expresivas gracias a loa 
Condes de la Vega del Sella, modelos 
de noble cortesía. 
La sociedad "Fomento de Avilé»" 
ha ultimado ya definitivamente su 
programa de ifiestas para los próximos 
carnavales. 
Como verán los lectores no se traía 
de unos cuantos números insípódos y 
grotescos, lo presentado es un gran 
programa digno no ya de Avilés, sino 
| de la capital. | Ta lo creo! i Cuánto da-
| riamos los ovetenses por tener unas 
carnestolendas tan brdUanteg y anima-
i das! 
Los festejos comenzarán el sá;bado 
¡21 de febrero por este orden: 
A las seis y media de la mañana, el 
disparo de bomibas reaües, y la banda 
de música recorriendo las principales 
calles, anunciará al vecindario el co-
mienzo del Carnaval. Después la ban-
da de mñsáca se situará en la Plaza de 
la Constitución, donde interpret&rá 
un selecto programa, 
A las diez de la noche, grambaile de 
disfraces, con premios a las máscaras 
qile se presenten con más gnsto, • 
Primer premio, cien pesetas. 
Segundo premio, cincuenta pesetas. 
Tercer premio, veinticinco pesetas. 
Eil Jurado que hahrá de concede1* los 
anteriores premios, estará compuesto 
por las -personas que ocupen los palcos, 
los cuales depositarán sus papeletas en 
|un buzón colocado en sitio convenien-
te. 
Para el reconocimiento de las más-
caras y el mayor orden eij. la sala, se 
imiTibrarán comiptiones especiales. 
Dominsro 22.—De once a una de la 
tarde, paseo en la Plaza Mayor, con 
asistencia de la 'banda municipal. 
A las tres de la tarde, gran conenr-
iso de carrozas, coches y automóviles 
adornados, adjudicándose los siguien-
' tes premios: 
A la mejor carroza, un objeto de ar-
te. 
Al auto que se presente con más 
I gusto artístico, un objeto de arte. 
Al coche mejor adornado: 
Primer premio, 100 pesetas. 
Segundo premio, 50. 
i Las carrozas, coches y automóviles 
que se presenten al concurso, tendrán 
señalado para circular el itánerario 
j oportunamente se anunciará. 
Lunes 23.—De once a una de la tar-
de, paseo en la plaza de la Constitu-
ción, con asistencia de la banda de 
'música y concurso de disfraces para 
I niños de ambos sexos, coi. dos premios 
I de 30 y 20 pesetas, respectivamerafce. 
A las tres, gran concurso de máscar 
|ras, otorgándose a las que luzcan dis-
, fraces de mejor gusto, a juicio del Ju-
rado, los siguientes premios: 
| lo,; 50 pesetas, 
2o.: 25 id. 
Estos premios serán distribuidos a 
las cinco de la tarde del mismo día. 
Martes 24.—De once a una de la 
tarde, paseo en la plaza, con asistenr 
cia de la banda municipal de música. 
A las tres de la tarde, segunda pre-
sentación de las carrozas, autos y co-
ches, y distribución de premios, 
A las cinco y media de la tarde, el 
disparo de bombas reales anunciará é) 
'idefifile, interpretando en tal momento 
la banda de música alegres pasodobles. 
Además de estos festejos, las dife-
rentes Sociedades y Empresas de la lo-
calidad, organizarán bailes de costum-
bres los días 22, 23, 24, 28 y 29, por 
este orden. 
Día ¿z.— De seis de la tarde a diez 
de la noche, baile popular de másca-
ras en el pabellón Iris. 
A las ocho, baile de disfraces en el 
Círculo Industrial 
Día 23.—De seis a diez, haile en el 
Iris. 
A las once, gran baile de máscaras 
en los salones del Casino de Avilés. 
Día 24.—De seis a diez, bailo en el 
Iris, 
A las once, clásico baile de L a Ohis 
tera en el teatro Somines, 
Día 28.—Segundo baile de La Chis-
tera en el teatro circo. 
Día 29.—De seis a diez de la noche, 
baile en el Iris, Desde dicha hora en 
adelante, gran baile de Piñata en el 
Círculo Industrial y de Sport. 
Decididamente será cosa de ir a Avi-
lés, como en Oviedo no nos ofrezcan 
mayores atractivos que los hasta aho-
ra proyectados. 
emilio GARCIA DE PAREDES. 
qm&destiwch por coorfefo al ponerse 
contacto con el SYRCOSOL 
7,* 
:& sorprendente ver como el 
miervíoo causa de la blenorrágk̂  
H A S T A E N E R O 31. == $1.85 E L ANO. 
A petición de muchas familias hemos prorrogado hasta el dia 31 del corriente, el plazo para aceptar por $ 1.85 la 
Suscripción por todo un año, a la gran revistado modas EL ESPEJO DE LA MODA, escrita en castellano y 
con los más elegantes modelos. Los moldes a que se refiere esta Revista siempre los hay en existencia. 
LA OPERA" GALIANO 70 Y SAN MIGUEL 60 
Hemos recibido los Cuadernos del nuevo afio, de Las Modas Metropolitanas, cuya fama de eran Chic es cono-
cida. Vale 56 centavos plata en la Habana y 50 centavos Cy. para el interior, franco de portti.— 
C 311 alt. 6.16 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. I, y Atares. Teléfono M 0 3 3 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
£1 que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad Inmensa de dibujos y colorido no igualados 
por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-209Q 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
C 240 a l t 
S U C E S O S 
O C L < \ 7 f « C ^ r > Q n 1 reconoc^0 como el medicamento por excelen * J J V J o U l cia para curar radicalmente la blenorragi 
ó gonorrea es también un preservativo admirable, mejor dicho, el único 
preservativo, parque es el único producto que destruye el microbio que pro-
duce la enfermedad, cualidad indispensable para curar la afección lo mismo 
que para evitaría. 
p T I C | \ 7 f * C f f t Q f l I curaJa blenorragia aguda igual que la crónica; 
1̂  *^Jr * Í J ^ ^ ^ ^ * ninguno de los dos casos es necesario guardar 
cama porque las aplicaciones no causan dolor ni producen irritación. E l tra-
tatamiento es muy corto; cualquiera puede someterse á él cumpliendo las 
instrucciones que se acompañan á cada frasco. 
Para evitar el contagio de la blenorragia ó gonorrea bastauna sola aplicación "después" 
de existir motivo para la Infección, léase el folleto que se acompaña á cada frasco 
EL SYRGúSOL SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS 
Depositarlos Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonzales y Majó Colomer 
DESAHUCIO SIN PERMISO 
Participó en la décima estación el 
mestizo José Elias Aldama, vecino de 
7 número 52, que al regresar de 
su trabajo se encontró con que le ha-
bían arrojado a la calle los muebles 
que tenia en su habitación. 
Elias sospecha que sea una ven-
ganza de la dueña del solar, Mila-
gros Aguado, no teniendo ésta motivo, 
pues él anda al corriente en los pagoe. 
E N E L T A L L E R DE PLANIOL 
Trabajando de tornero en el taller 
de Planiol y Compañía, Francisco 
Pous Barba, vecino de Belascoaín y 
Campanario, se ocasionó una herida 
leve en la mano derecha, siendo asis-
tido en el segundo Centro de Soco-
rros. 
BUEN DEPENDIENTE 
E l dueño de la fonda que está si-
tuada en Pocito 22, Adolfo Carrillo 
Hernández, manifestó a la policía que 
ordenó a su dependiente, que sólo 
conoce por Alberto, que le llevara el 
almuerzo al señor Adolffo Roig, y 
viendo que tardaba, salió en su busca 
enterándose que la señoñra de Roig 
le entregó $13.50 importe de una 
quincena de la comida que le sumi-
nistra y que como hasta la fecha no 
ha aparecido se considera estafado. 
NO PAGA, PERO PEGA 
Al irle a cobrar el importe de su 
trabajo el menor de 15 años Raimun-
do Alonso y Pérez, vecino de 23 y Ba-
ños, lo hizo en tal mala forma, que el 
deudor Víctor Foyos Victorero, del 
mismo domicilio, le dió de cachetes 
para enseñarle a ser educado, ocasio-
nándole heridas leves en la mejilla de-
recha. , 
COBRADOR QUE AMENAZA 
La señora América Loreto Guiller-
mo, vecino de 27 entre 6 y 8 hizo 
arrestar por el vigilante 1108 al Tur-
co Roberto Alfanda, domiciliado en 
Oficios o, porque al decirle ella que 
no podía pagarle una cuenta que le 
debe, el turco le amenazó con tirarle 
una botella que tenia en la mano. 
UNA NAVAJA 
Viendo el vigilante número 1157 
que el negro Basilio Valdés y Valdúa 
vecino de Pogolotti, corría como al-
ma que lleva el diablo, le dió el alto 
deteniéndole, ocupándole al regis-
trarlo una navaja barbera. 
Al ser conducido a la Estación for-
mó un gran escándalo, tratando de 
fugarse, por cuyo motivo fué remiti-
do al Vivac. 
E N OBRAS PUBLICAS 
E l obrero de Obras Públicas, Ga-
briel Garriga y Herrera, vecino de 
Pogolotti 88, fué asistido en el Segun-
do Centro de Socorro de una herida 
leve ecn el ojo izquierdo, la que se 
cartsó trabajando en dicho deperta-
mentó. • 
E L PERRO DE DON JOSE 
Al transitar por Rayo y Dragones 
el tnuenor Rogelio González Rodrí-
guez, de 13 años y vecino de Docena 
y Neptuno, fué mordido por un perro 
de la propiedad de José Martínez 
Llano, vecino de Dragones 19. 
Al Gabinete Bacteriológico fué re-
mitido el perro para su reconocimien-
to. 
CON UNA LATA 
Cortando una lata en los talleres 
de la Ha van a Central se ocasionó una 
herida en la mano izquierda de pro-
nóstico menos grave el mestizo Imis 
Río r Aivarez. vecino de J del One-
rado ea la 
del Mor^. 
UN CASO ANTIGUO 
A pedición de la negra Rafaela 
Díaz Noriega, vecina del Sol 98, fué 
arrestado por el vigilante 80 el asiá-
tico José Adán, de Progreso 33, por-
que dice la primera que al comprarle 
una fracción de un billete le cobró 
25 centavos moneda americana. 
L A GRAN BRONCA 
Eu el café sito en San José y Zu-
lueta sostuvieron una riña en la tar-
de de ayer los blancos Enrique Nú-
ñez y. Sagarra, de Egido 37, y Luis 
García Quintana, de Prado 12 A. 
Fueron detenidos por el vigilante 
1101, causándose ambos lesiones, sien 
do el móvil de la riña unas pala>brae 
que tuvieron. 
L E DEJARON A P I E 
En la undécima Estación manifestó 
el ciudadano de la raza blanca Pedro 
Suris, de Siria, y domiciliado en San-
ta Teresa 2, que dejó amarrado fren-
te a su domieilio un caballo retinto 
y que al ir a reoogerlo se encontró 
con que se lo habían llevado, apre 
ciando el valor del animal en 40 pe 
sos. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales emplean para 
combatirla rápidamente el Pectoral Vir-
ginia de Bonart, las Pastillas del doctor 
Roux o el Pectoral de Larrazábal, en las 
distintas formas que se presenta y con éxi-
to seguro e infalible. En Droguerías 7 
en Riela 99, se Tenden, 
F o r l & j P e r / o p ^ j de 
B u e n ( í u s t o 
MARQünrErROCABERTI 
A G U I A R 156 
TELÉroriOr A-2752 
4100 alt D.-l 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR GALVEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. — PEED ID AS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 9 
49 HABANA 49 
Ebpectal para los pobres de 5Vi a 6 
C 50 B-l 
D r . B . Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis «H 
la casa de salud "La Beuéfica," del Cen-
tro Gallego, 
Ultimo procedí? lento en la aplicacifla 
intravenosa del nuevo t06, por aeriea 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 369 2«-20 E. 
D R . J . M O N T E S 
EspecUtleta en deeahucladoe de estómago» 
y en Aamas bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di* 
íererte tenalón. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re!na 28. antiguo. 
C 11 30-1 E. 
DOCTOR P . A . V E N E R O 
HBj>«cl«Jl9rt« en Su enfer>medad«a grenlta-
lea. orlnarlM y alfllla. Los tratamientos 
»on aj)lic*doa dlrectamonite «obre lo* xnu-
oo«&a a la vteta. oon el oreérovcoplo 7 el 
clstoscODlo. 8epAracl0n d« la orina de ca-
da rifidn. Consulta* en Neptnno 81, bajo?, 
de 4 y media a 6. Tel6¿ono F-1364. 
111 H.-X 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos ill 8 B. 
Piel-, Cirujla, Venéreo y SftUe» 
Aplicación Especial ¿el 606-Neosalvasán 914 372 26- l í E. 
DR. HERNANDO S E G U I 
Cátedrstioo d« la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y O I O O S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
ios días excepto los domingos Con 
•oltaa 7 operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y Tiernos a 
bu 7 de la mañana 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PCRAKfüVTE VBGETAX 
DEL DR. R. O. LORIE 
iC) remedio ma* rápido y eeruro en i» cn-
racldo de la gonorrea, blenorragia, flort" 
hlanca* y de toda clase de dujoa por ae-
tlfruoa que .'ean. Se sarantiza n» caaM 
estrecbez. Cura posltlvaments. 
a>e venta en todas la* tarmactes. 
1Í7 E-'1 





Oficina. Cuba 32. de 3 a »• 
iO. Dinero en hipoteca «o 
les. al 8 por 100. 
26t.-8 
D R . P E R D O M O 
Vías orinarlas. Estrecbes úc la oria* 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por » 
tayeccl6a del «0€. Teléfono A-6*4J. 
12 a 3. Jests María nomero **-
Ledo. Aivarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado SO. De 1 a 5. Teléfoni 
A—7347. 
115 K.-1 
DR. G A B R I E L M. LAN DA 
Naris, garganta y oídos. Esí̂ TZl. 
del Centro GaUego y del Hospital ^ 
ro L Consultas de 2 a 3 en San 1̂  ^ 
número 1, entresuelos. Domicilio, 
tr« B y teléfono F-S119. . 
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CAMPEONATO CICUSIA 1914 
E l 'íClul> Ciclista Azul" recuerda 
que el día 12 del mes de Febrero es-
pira la admisión de clubs en opción 
al "Campeonato ISlé'* de "ama-
teursJÍ en carreras de bicicletas de 
]00 kilómetros. 
Los clubs que no se inscriban no po-
drán tomar parte en las carreras, 
ni tampoco disputarse el campeonato 
con el que resulte en 1914 hasta el 24 
de Febi-ero de 1915 y reconocerá al 
que lo gane, pues el no pedir su ad-
hesión será porque no se creen "cbam-
pionables." 
E l "Club Azul" llama la atención 
que el "Comité de Carreras" tuvo 
que desistir de sos propósitos por 
haber representado más de un club 
socios que pertenecían a uno mismo. 
Los "clubs" al inscribirse deberán 
hacer mención del nombro de bus co 
rredores. 
E l "Club Giclist Azul" vería con 
gusto la inscripción de otros "clubs" 
para poder preparar las bases para 
ponerlas a la consideración de aque-
llos que no puedan mandar sus dele-
gados.-
No es requisito indispensable nom-
brar delegados, pues el Comité que 
se forme establecerá bases que sean 
completamente imparciales y las pue-
den aprobar y mandar por correo con 
sello rápido. 
La Secretaría del "Club Azul" es-
tá en Obrapía 52, 
A U T O M O V I L I S M O 
211 KIIOMH A LA HORA 
Las velocidades que alcanzaron mo-
dernamente los automóviles han lle-
gado realmente al límite de lo inaudi-
to. 
211 kilómetros por hora es algo se-
mejante a un vuelo, quizá algo más, 
pues hay bien pocos pájaros, mecáni-
cos o vivos, que alcancen la rapidez 
vertiginosa que se concreta en esas vi-
iras. 
La maravillosa "performance" la 
ha realizado una potente máquina de 
correr, construida expresamente para 
[esa carrera por una fábrica de auto-
móviles cuyo nombre no hace al caso. 
E l motor era de 300 caballos, y la 
carrera so ha verificado en la barrete-
ra llamada Route Royal, de Ostende. 
Montaba el coche el corredor Du-
ray, célebre, ya en la historia del auto-
bnovilismo por sus amores por la velo-
cidad. 
t E l "record" de Buray no constitu-
ye "record" del mundo, aun cuando 
sea la mayor velocidad alcanzada bás-
ica ahora, porque los reglamentos del 
que el cronometraje de los "records" 
del mundo de velocidad ha de hacerse 
sobre dos recorridos del mismo co-
che, verificados en direcciones opues-
tas. 
E l coche que haya de atribuirse el 
"record" debe verificar el recorrido 
primero en un sentido, y en seguida 
en sentido opuesto, con el objeto de 
que la velocidad alcanzada no pued.̂  
ser influida por el viento. 
Después, de verificados ambos reco-
rridos, se halla el tiempo medio de 
ambos, y éste es el tiempo oficial para 
establecer el "record." 
Duray en su coche no ha hecho el 
segundo viaje,y, por lo tanto, su "per-
formance," si bien constituye la mas 
grande velocidad alcanzada hasta 
ahora, no establece "record" ninguno. 
De todas suertes, no puede negarse 
que Duray es un tío corriendo. 
Admiremos el progreso que marcau 
esos 211 kilómetros, y saludemos al 
campeón que ha conseguido la enor-
me cifra. Automóvil Club de Francia previenen 
í E l domingo lo. de Febrero se reu-
Inirán en el campo de "sports" y re-
lereo "La Bien Aparecida" los socios 
Lúe forman el "club" cuyo nombro 
lencabeza estas líneas, así como su di-
Irectiva de honor que componen distin-
|piidas y bellas damas. 
Los mejores "sprinters" del Club 
lista efectuarán las pruebas preli-
Qinares de las carreras que se anun-
ciarán en breve por la Directiva del 
"Hatiana Infantil." 
También a las dos de la tarde cele-
brarán su junta general en la glorie-
ta de la finca " L a Bien Aparecida" 
los organizadores del "Habana Infan-
til." 
Promete resultar muy animada la 
fiesta que tendrá además el aliciente 
del partido de "balonpie" por la 
"Copa Orr." 
E N S A G U A 
L A G R A N D E 
Enero 27 de 1914. 
En el "match" celebrado ultima-
mente entre los dubs "6agua" y 
** Estrellas de Villadara," retólo 
triunfante el primero de ellcw, o sean 
nuestros locales. 
Fué el "match" muy interesante, 
en el que se distingmó de una mane-
ra sobresaliente, el "player" Eze 
quiel Ramos, que ocupó el "box," a 
quienes por nada hacen fracasar loa 
"ümpires" con su mal conteo de bo-
las, pero Ramos pudo salir triunfan-
te por su gran efectividad y oontrol, 
y por la eficaz ayuda de su reoepltor 
el joven Cresencio Feirer, que en va-
rias ocasiones se hizo acreedor a los 
aplausos de los fanáticos. 
También mereció eLagiips por su 
limpia labor él joven Ogaraócn, tan 
conocido de los fanáticos habane-
ros. 
Este "match" qne son loe prelimi-
nares del próximo ''Ohampionship 
Provincial" es una muestra palpa-
ble de lo interesante que seíá nues-
tro Campeonato. 
He aquí el "Soope" de tan inte-
resante "match:" 
E . D E VTT.T.AfTLA'R A 
V. & H. O. A. E . 
Vila, 2b . x ^ 4 1 "o 0 2 1 
Ferrán ss . . r. ., 5 3 3 4 2 1 
Ruiz, 3b. . . ^ . 4 0 1 1 0 0 
Esparza, Ib. , , 1 0 0 0 0 0 
Borges, Ib. . ^ 5 0 1 9 0 0 
Carratalá, If. v 3 1 0 2 0 0 
Cárdenas, cf. . 3 0 0 0 D 0 
Pérez ¡If y 3b. . 3 0 0 0 1 1 
Ogarzón c. , . 4 0 0 6 1 0 
Portillo, p,; , . . 4 0 0 1 3 1 
" H a b a n a ^ y " F e " 
Esta tarde, a las tres, jugarán ios 
clubs Habana y Fe. siendo probables 
los siguientes Hne ups; 




Parpetti, Ib , 
E . González, 2b.; 
Guerra, r l 
Hernández, cf, 
Figarola, c 
Junco, p. — 
HABANA 
B. Acosta, r l 
T. Calvo, If 






M. A . González, e. 
No ponemos a los pitcher»/porque 
éstos serán designados antes de em-
pezar el juego. 
Totales. 35 5 5 23 9 4 
V. O. EL O. A. E . 
SAGUA 
Acosta, rf. , . 
Rojo If. . « . v 
Pérez, 3l>. - v -
Planas, ss. . . 
Armenteros, cf. 
Ferrer, c. . . 
Ríos, 2b 
Ramos, pitcher 

























1 1 2 0 
1 3 3 0 
1 8 1 2 
Totaíleg . . . . 32 8 7 27 11 3 
Anotación por entradas. 
Estrellas 201 010 010—5 
Sagua. . . . . . . . 042 001 Olx—S 
SUMARIO 
Two base hits: Battle y Armente-
ros. 
Stolen bases: Ferrán, Ruiz. Pérez, 
Planas 2. Ríos. " i 
iSaerifice hits: Ramos. 





.(Hasta 200 en cinco juegos 
o más) 
J . V. C. H. Ave. 
J . Acosta, H. <>, x ^ 11 1 5 
Rodríguez, F . „ . 7 14 1 6 
Villa, F . . . % , . 21 82 15 33 
Pedroso, A. . . . 13 23 6 9 
Torriente, A . . . . 18 64 8 24 
Vülazón, H. . . . 5 14 2 5 
Marsons, A . . . . 20 73 23 24 
G. González, A 21 55 15 18 
R. Valdés, F . . . . 9 25 4 8 
F. Muñoz, F . . , „ 8 19 2 6 
O. González, H . . 15 30 2 9 
Violá, H 18 57 2 16 
Figarola, P. ^ > . 19 57 11 16 
Almeida, H. . . . 13 39 0 11 
E . González, F . . . 14 47 9 13 
B. Acosta, H. . . 20 69 13 19 


















Struiok out: Ramos 8; Portillo 3. 
Passod balls: Ferrer 1. 
Tiemipo: 2 horas 10 minutos, 
ümpires: Pérez y Hernández. 
Scorer: Chávez. 
Xota.—Sólo aparecen 23 outs en la 
anotación de Estrellas por ser out 
Battle por bola ibatoada. 
La anotación de Pérez como 3b, 
E l domingo lo. irá el club "Sa-
gna" que capitanea E . Ramos, a Re-
medios, para medir sus fuerzas con 
el club locad, que regentea el gran 
Fallanca. 
XJ5NI0 D E L PATIO. 
Alrededor del baseball 
Harry Smith, manager del club I 
Newark, de la Liga Internacional, ha | 
anunciado la firma del pitcher Joh-
ny Euzmann. novato que ha llamado 
la atención de varios clubs de las 
Mayores, por su sensacional trabajo 
el pasado año, dándose como segia*© 
su ascenso en la próxima temporada. 
Dan Brouthers, el famoso sluggler 
de hace veinte años, y empleado co-
mo guardián en los terrenos del New 
York Nacdonal (Polo Grounds) salió 
del hospital el 20 del actual, comple-
tamente bien después de operado de 
rni^ herida que hace veinticinco años 
recibiera y que con bastante frecuen-
cia le hacía guardar cama. 
Otro veterano famoso, Roger Oon-
nor, que por muchos años fué el ído-
lo de los asistentes al Polo Ground, 
por su fenomenal manera de batear,, 
se le ha nombrado inspector de es-
cuelas públicas en Waterbury. 
Jap Barbean, tercera base del club 
Kansas, ha sido comprado en 2.500 
pesos por el Müwonkee. Esto viene 
a desmentir a los Federales,que anun 
ciaron lo tenían firmado para una de 
sus novenas. 
Ban Johnson, el Presidente de la 
Liga Americana, ha anunciado que 
los ümpires para la próxima tempo-
rada lo serán Sheridan, Silk Olxm-
ghlin, Billy Evans, Connolly, Egan, 
Dineen, Hüdebrand y uno nuevo cu-
yo nombre será una sorpresa. 
De ellos, dos actuaron en nuestros 
terrenos: O'Loughlin y Billy Evans. 
Kling lia recibido su incondicional 
"reléase" del club Cincinatti, y como 
los periódicos comentaran la noticia, 
él declaró *'que no iría a la Federal, 
pues al no jugar la próxima tempo-
rada en el Cinci, era porque se reti-
raba de la vida basebolera,\. 
Chance ha contratado un nuevo 
catcher e infielder apellidado Ruddy, 
que cueta 21 años de edad, tiene 5 
pies 11 pulgadas de estatura y pesa 
175 libras. 
Stowall, manager del Kansas Fe-
deral, ha ofrecido un ventajoso con-
trato al catcher Charley Smichdt,qne 
pertenece al club Mobüa y donde se 
distinguió por su labor en la pasada 
temporada. 
Smichdt es el indio que vino con 
el Detroit en 1911 a esta capital. 
E l Administrador del club Detroit 
ha anunciado que en la próxima tem-
porada reducirá la entrada al grand 
stand a 75 centavos en vez de un pe-
so que antes se pagaba, y sólo dejará 
unos doscientos asientos en lugares 
preferidos ppr los que se continuará 
cobrando un peso. En cambio, los 
asientos en los palcos, que antes va», 
lían un peso, se han subido a un pestí 
25 cts. 
La noticia ha sido comentada pof 
los periódicos, asegurando algunos 
que era para competir con la Lig^ 
Federal. 
LA ASOCIACION DE CRONIS-
TAS DE SPORTS 
E n la noche del jueves se reuLÍe-
ron los cronistas de sports con objf> 
to de proceder a la elección de la 
nueva Junta Directiva para «1 prén-
sente año. 
Por aclamación, y en medía dé 
atronadores aplausos, fueron dcsig* 
nados los señores siguientes; 
Presidente: José Massagner. 
Vicepresidente; Abel Du-BreuiV^ 
J r . 
Tesorero i Antonio M. Lamy. 
Vicetcsorero: Ramón S. de Meado* 
za. 
Secretario: Antonio Conejo. 
Vicesecretario: Manuel Segrera 
VOCALES: 
Víctor Muñoz. 







E l Presidente saliente, José C. Pé* 
rez, el querido compaílero pronun-.i-í 
un rJoceuen*^ discurs.., dando posv 
sión de la presidencia a Massagner, 
que, visiblemente emocionado, diri-
gió la palabra a sus compañeros allí 
reunidos, que le tributaron una es» 
trnendosa ovación. 
Una vez que tomó posesión la nue* 
va Directiva, se sentaron todos alre-
dedor de una gran mesa, en donde 
nos fué servida una suculenta comi-
da por los Presidentes de honor de 
la Asociación, señores Menéndez y; 
Porrúa. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Mañana, domingo, se celebrará un 
match de baseball entre los teams de 
"amateurs" Loyal y Boy den, en loa 
terrenos de "Universidad, Park." 
E n este match, que será el inicial 
de una serie de tres juegos, ocupará 
la tercera base el conocido playes 
López. 
Con el reingreso del intedigenle ma-
nager Julio López en las filas de este 
último club, aumenta un 50 por 10Q 
en todos sus departamentos. 
tu 
L I T E R A T U R A 
R E M I N I S C E N C I A S 
S A N T A F E Y B O G O T A 
POR 
JOSE MARIA CORDOVEZ MOÜRE 
B A I L E S 
Continuación 
al tiro de pistola en el solar de 
asa contigua, hacia el sur de la 
1 hoy es propiedad de don José Ma-
Marroquin—entro otras razones 
rque el belicoso "Cónsul tenia re-
utacién de ser muy diestro en el ma-
llo de las armas y se aseguraba que 
.^ocho duelos había dado cuenta de 
|Wos sus adversarios. 
^ día después, muy temprano so 
Sieron hada el Aserrío, y a orillas 
río Pucha se batieron a veinte pa-
_ <k distancia. E l Cónsul vestía 
|forero de jipijapa con cinta de se-
ne8ra, levitón abrochado y botas 
acampaña; y Miranda tenía cachu-
'̂ de paño y ¡nedio uniforme militar. 
-¿Príoiero M- Stewart y la bala le 
ai0 la cachucha a Miranda: éste, 
. ^ tan valiente como generoso, 
^ a su contendor que aun era tiem-
^^eipUcargg amigablemente; pero 
holandés le replicó diciéndo-
^ ^ no le hacía fuego lo maiaria 
0 ^ perro. Perdida toda espe-
1 avenimiento, dieron los tes-
v 060 Voces acostumbradas en estos 
j r8 'a l oirse la sílaba tres, Miran-
el brazo y sin apuntar, dis-
paró. E l proyectil atravesó al cinta ne-
gra y el sombrero en la mitad del hue-
so frontal del Cónsul y se introdujo 
en la masa cerebral; el doctor Eicardc 
Cheyne que estaba presente,- en su ca-
lidad de médico, exclamó al verlo caer 
desplomado: ¡Hombre muerto! 
Miranda se marchó inmediatamente 
al extranjero, y al Cónsul se le hicie-
ron solemnes funerales en la capilla 
del Sagrario, hoy San Pedro, lo, que 
dió motivo para que el venerable sa-
cerdote doctor Margallo, en el pnmer 
sermón que predicó después de aquel 
trágico suceso, encareciera a los fieles 
que elevaran sus oraciones al Todopo-
deroso, a fin de que la profanación de 
ese templo no fuera causa de su rui-
na : el teremoto de 1S27 se encargó del 
cumplimiento de aquel pronóstico. 
Terminadas las exequias se condujo 
el cadáver al fíospicio de hombres, 
que era la parte del mismo edificio si-
tuada al Occidente, después de la igle-
sia, dejándolo por algún tiempo en el 
zaguán para que el pueblo lo contem 
piara, y se le dió sepultura en la huer-
ta del mismo edificio, dos varas hacia 
el Norte de la puerta de la misma. 
Los caballeros Cándido e Ignacio de 
la Torre, Simón de Herrera, Isidoro 
Laverde, Francisco E . Alvarez. Zoilo 
y Cecilio Cárdenas, Antonio Duque, 
Carlos Bonitto. y algunos otros que 
V i e j a l l a v e 
Esta llave cincelada 
que en un tiempo fué colgada 
(del estrado a la cancela, 
de la despensa al granero), 
del llavero 
de la abuela r 
y en continuo repicar 
inundaba de rumores 
los vetustos corredores..^ 
esta llave cincelada, 
si no cierra, ni abre nada, 
¡ para qué la he de guardar I 
Ya no existe el gran ropero, 
la gran arca se vendió; 
sólo en un baúl de cuero, 
desprendida del llavero, 
esta llave se quedó. 
Herrumbrosa, orinecida, 
como el metal de mi vida, 
como el hierro de mi fe, 
como mi querer de acero, 
¡esta llave sin llavero 
nada es ya de lo que fué! 
Me parece un amuleto 
sin virtud y sin respeto» 
nada abre, no resuena! 
me parece un alma en pena, 
^Pobre llave sin fortuna 
y sin dientes como una.,* 
vieja boca; si en mi hogar 
ya no cierras ni abres nada, 
pobre llave desdentada, 
i para qué te he de guardar ? 
Sin embargo, tú sabías 
de las glorias de otros días; 
del mantón de seda fina 
que nos trajo de la China 
la gallarda, la ligera 
española nao fiera. 
Tú sabías de tibores 
donde pájaros y flores 
confundían sus colorea I 
tú de lacas de marfiles 
y de perfumes sutiles 
de otros tiempos; tú, cautela, 
custodiabas la canela, 
el cacao, la vainilla, 
y la suave mantequilla; 
los grandes quesos frescales 
y la miel de los panales, 
tentación del paladar; 
mas si hoy, abandonada, 
ya no cierras, ni abres nada, 
pobre llave desdentada, 
i para qué te he de guardar? 
Tu torcida arquitectura 
es la misma del portal 
de mi antigua casa obscura, 
(que en un día de premura 
fué preciso vender mal). 
Es la misma de la ufana 
y luminosa ventana 
donde Inés mi prima, y yo, 
nos dijimos tantas cosas 
en las tardes misteriosas 
del buen tiempo que pasó..» 
Me recuerdas mi morada, 
me retratas mi solar; 
ya no cierras ni abres nada 
pobre llave desdentada, 
i para qué te he de guardar? 
amado ÑERVO. 
I D I A L O G O D E A Ñ O N U E V O 
C H I S T E 
Un inglés va en un carruaje leyen-
do tranquilamente el - periódico. De 
pronto el cochero, lleno de terror, ex-
clama j 
—ISeñor, señorI ¡Los caballos se 
han deabocado y vamos a estrellamos 1 
A lo que el inglés contesta: 
—Pues procura refrenarlos. 
Y fiigue leyendo tranquilamente. 
El vendedor.—¡Almanaques nue-
vos! 
I Calendarios nuevos 1 j Quiere us-
ted almanaques, señor? —El paseante.—i Almanaques para 
el año que viene? —El vendedor.—Si, señor. —El paseante—f, Cree usted que se-
rá feliz este año? 
—El vendedor.,—¿•Cómo ©1 que va a 
terminar. 
—-El vendedor.—¡Oh mucho!, ¡mu-
chísimo másl . . , 
—El paseante.—j Cómo cuál otro en-
tonces? ¿No le gustaría a usted que él 
nuevo año se pareciera a algunos de 
los últimos ? 
—El vendedor.—'No, señor. No me 
gustaría. 
—El paseante.—¿Desde cuándo ven-
de usted almanaques? 
—Ei vendedor.—Desde hace veinte 
años, señor. 
—El paseaniei—iA ctíál de esos 
veinte años desearía usted que se pa-
reciera el año que viene? 
—El vendedor.—No sé, señor. 
—El paseante,—¿No se acuerda us-
ted de ningún año que 3e haya par^. 
cido dichoso? 
—El vendedor.—A fe mía que no 
señor. 
—El paseante.—Y sin embargo, la 
vida es una cosa buena, ¿no es cierto? —El vendedor.-̂  Oh I sí. —El paseante.—¿Quería usted vivir 
de nuevo esos veinte años, y aún todos 
los años, desde que nació? " 
—El vendedor.—Vor supuesto, mi 
buen señor y pluvuiora a Dios que 
tal cosa fuera posible. 
—El paseante.—¿Aun cuando esa vi-
da luera exactamente igual a la que 
usted ha vivido, ni más ni menos, con 
todos sus placeres y todos sus disgus 
tos? 
—El endedor.—¡Oh no! ¡Eso no! 
—El paseante.—¿Entonces, qué vi. 
da es la que quería usted vivir? —El vendedor.—Una vida cu alquil 
ra, la que Dios me deparara, sin más 
condiciones. 
—El paseante.—Eso desearía yo; y 
conmigo todo el mundo. P e ¿ esa 
quiere decir que el destino hasta hoyj 
nos ha tratado maL Y se ve clara-
mente que la opinión común es que el 
mal, en el pasado, ha llevado mucha 
ventaja al bien, puesto que nadie con-
sentiría en nacer de nuevo para reco-
rrer el mismo camino. La -vida buena 
no es la que conocemos, sino la que 
ignoramos; no es la vida pasada sino 
la vida futura. Con d año nuevo, el 
destino va a tratamos favorablemente 
a usted y a mí y a todo el mundo, y 
vamos a ser dichosos. 
—El vendedor.—Esperémoslo. 
—El txwain.^.—Mués¿eme usted sij 
mejor almanaque, 
—El vendedor.—"Véslo usted, señon 
Vale treinta céntimos. Gracias, caba-
Uero, y hasta la vista. lAJmanaquesi] 
¡Almanaques nuevosI 
aucoaro LB0PÁRDL 
C H I S T E 
Entre dos amigos: 
E l otro día escribí una carta W 
lente a don Julio, y me ha contestado 
que la primera vez que me vea me da-
rá un puntapié, ¿Qué debo hacec 
cuando le encuentre? 
^-Sentarte inmediatamenta, v 
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DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna oon todas las comodida-
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades, atiende tos pedidos que le hagan del Interior por insignifican-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicie, pues se compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
P&a precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E Í . A . — A P A R T A D O : 7 4 8 . T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
| SECCION MERCANTIL | 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 3 I | 
P l o t a e s p a ñ o l a d e . 9 8 "% a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de . 9 a 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 9*2 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 eo p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
»E1 p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 a 1 . 0 9 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
J L B R B 
Billetes del Baixo xúspaüüi de la Isla le 
de Cuba, 2a 3 
Plata española cuntra jro eepanei 
98% a 99% 
Greenbacka coi«*ca ora español 
3.09% a 109% 
VALv3R£9 
eomp. vend. 
Fondea Hiblleo^ Valor 
JCoipréstlto de la RepdblU» 
de Cuba 109 113 
Id. de la ílepú'/llca de Cu-
ba, Deuda Intarlor. . , . 101 104 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana. . . . . 111 116 
Qalif aciones segunda bipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana. , , , . . 109 113 
Oblígacionés Ira. blpoteoa 
F. C. de Cienfuegoa a Vi-
Uaclara N 
id. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . .¡ N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln «) N 
Id. Hipotecarla Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . N 
Bonos de la Ha vana Elec-
'.ric R a i 1 w a y'a Co. an 
circulación. . . . . . . N 
iDbhgaciones generales (per-
petuas) coüsolidadea de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . . 110 sin 
Bonos de la Compama do 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzae Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Centnd 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Coradonga" .) N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligri-ciones generales coa-
solidad.is Com'ñía de Gas 
•- Electricidad dé la Ha-
bana. . . . . . . . . . . 105 . 107% 
Empréfsitto de la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . , 50 85 
Oüllgaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . N 
Cuban Telepbone Co. . . . 85 100 
ACCIONES 
Ef.nco BkQttOl flfl la isi» 
de Cuba. . .. ., _ ., .. ,. 95 96% 
Banco Aentcola de Puerto 
Príncipe , 90 ein 
¡Banco Nacional de Cuba, .. N 
Banco Cuba N 
Compañía de Fen>c*irriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . . . % . . 93% 93% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. 25 60 
C c ni p a ñ 1 a del FerocarrO 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's L/imited Prefe-
ridas W 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. W. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectiio 
Uaiiwavs Light Power 
Preferidas. . . . . . . 103% 104% 
Id. id. comunes 91% 91% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . . . 93 100 
Cuban Telepbone Company 
(comunes). . . . . . . 75% 76% 
Ca- Alumbraao y Muelles 
Loe Indio» 25 150 
Matadero Industrial. . . . 5 sin 
Fomenio Agrario (en cir-
culación) 50 sin 
Banro Territorial de Cuba. N 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 24 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 40 sin 
Ca, Eléctrica de Marianao. 50 160 
Ca. Industrial de Cuba. . N 
Habana, Enero 31 de 1914. 
El Secretarlo. 
• francisco S¿nchex. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Oentenes. . . . t . * v i< % 4-78 
Luises . < 
Peso plata esapfiela. . . . . 0-60 
40 centavos plata id. . . . . 0-24 
20 centavos pista 0-12 
10 ir11?™. Idem. idŝ .. . . . O-Ofl 
El Liceo de Manzanillo 
' He aquí la Directiva de esta anti-
gua y prestigiosa saciedad, para el 
corriente año: 
Presideoite: doctor Prancisco Codi-
na Poianco. 
Vicepresidjernte: señor Arttrro Esco-
bar Tamay». 
Tesorero t señor Femando F. de 
CóndoTa. 
Tioetesorei-o: señor ^fignel Agmrre. 
Secretario: señor Pedro Rodríguez 
Ortiz. 
Vicesecretario: señor José Prats R-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
WKSSñVf BEFtMEBO.—Sala íb la Estación Cen-
tral a las 8.40 a m. y de Caraünía (CuanaiacBa) a 
taa 8.M a*akf ragresaniB de Matanzas á las 4.50 
PASAJE IDA Y VUELTA 
ÍA $2-50 3a $1-50 
C 408 ld-25 6t-26 
Cocales, señores: Carlos Soárez So-
lis; Manuel Banxirez; Yieente Pía "Gá-
méirez ¡ Eugenio Codina Sil-reira; Jai-
me E . Ramón; Félix Porras Barrera; 
Luis Saumell Gaiñas; Juan Roblejo 
Bello; Félix de Y. Ramírez; Silves-
tre Caballero C ; José Vigas j Ma-
nuel Prades. 




Ha faliecádo la respetable señora 
Oarlota Perrer, y Somodevilla, rrada 
de Ferrer perteneciente a tina <fe las 
más antiguas y distinguidas familia© 
de esta ciudad. 
PUNCION PATRIOTIOA 
E l domingo 8 de febrero próximo, 
se efectuará en el gran teatro " Orien-
te tina velada literaria y musical & 
beneficio de la suscripción popular 
para la estatua del inmortal patriota 
Estrada Palma en esta ciudad. 
La iniciativa 'de este generoso acto 
se debe a la distirwguida maestra de 
Intetruoción Pública, señorita Angeles 
de Moya. 
Noticias "del extremo 
Occidente 
AGRESION A UN TRABAJADOR. 
—'MUERTO DE UN TIRO.— E L 
TIEMPO Y LAS COSECeAIS. 
Martinas, Enero 28. 
En el corte de cañbón y leña, ''Los 
Pasitos," cerca del emibaírcadero La 
Pé, encontrándose en días pasaidos ea 
flus oeuipatciones el trta'ba.iador Joa^ 
qnín Pemánd'ez, ñié agredido jxkt los 
empleados de aquel corte, señor Emi-
lio Fernández y otro desconocido. 
Tuvo que abandonar efl lugar, por 
temor a nuevas cuiê tioaies. Pero no 
paró aquí la cosa, (pues encontrándo-
se en el día de ayer el nombrado tra-
bajador señor Fernández, sentado en 
Tina mesa del *4Hotel L a Unión,** de 
este pueblo, a eso de .Tas siete de la 
-nn 'lip. fnó llaimado par los mismos 
empleados del corte do leña al patio 
y en píen a obscuridad; nuevament'1 
trataron de agredMo. No lo pudie-
ron reiaílizar felizmente, gracias a la*? 
voces de auxilio del agredido. Como 
es natural se produjo gran alarmi-v 
E l agreclddo Fernández ha pueto 
el hedió en conocimiento del señor 
Juez Mnnicipal de este pue'blo. Está 
actuando. 
MUERTO DE UN TIRO 
"Me acaban de informar qne en el 
poblado de "Arroyos de Mantua," 
üia sido mnerto de un tiro el señor 
sVonsmundo ¡Pnilido, viajante de co-
mercio. 
E L TIEMPO Y LAS OOSBOHIÁS 
En este momento está lloviendo 
nuevamente v el tieraipo se presenta 
con cariz de lluvias. De continuar 
ahora lloviendo, cansará gravea da-
ños a la oosec'ha de ta'baco, que de 
corte se encuentro en los campos. 
E L OORRBSPONBAL. 
MAS SUCESOS 
. POJB UNA COL 
E l menor d» 13 años Manuel Vales 
y Fernández^ hizo arrestar por el \ i-
güante 834, al asiático Rogelio 
AcMn» dependente del puesto de fru-
tas sito en Vapor 22, porque lo maL-
trató de obra al exigirle que le cam-
biara una col que había comprado. 
CON AGITA CAJuIENTE 
Al volcársele un jarro con aguu 
caliente, se causó quemaduras de pri-
mero y segundo grado en la cara y 
piernas el blanco Ramón García y 
Parrondo, vecino de la Clínima MaL 
berty. 
MUJERES ESCANDALOSAS 
E l encargado del solar situado en 
Salud 23, manifestó a la Policía que 
en dicha cindadela viven dos mujeres 
llamadas Dolores Rodríguez y Juana 
Díaz, las cuales se pasan todo el día 
escandalizando. 
AMERICANO ABUSADOR 
E l vigilante número 117 detuvo al 
negro americano Eduardo Williabs, 
vecino de Marina 14, por haber lesio-
nado al tirarle un cepillo, al niño 
Marcos Calarwing, de 9 años y veci-
no de Zanja 66. 
POR UN CENTAVO 
Por comerse una naranja y no pa-
garla en el puesto de frutas estable-
cido en Escobar y San Rafael, del 
asiático Gen Cheon, fué remitido al 
Vivac el blanco Monuel Fernántiez 
Díaz, vecino de Galiano 120. 
CHOQUE 
E l tranvía número 327 que guiaba 
Manuel López Blanco, de Zaragoza 
24, y el carretón número 6543 que 
manejaba José Torzado Nodar, de 
Egido 4, chocaron en la cale de la 
Habana, acusándose mutuamente de 
ser los causantes del choque. 
E R A JUGANTX) 
Manifestó en la 5a. Estación Pablo 
Ortiz y Montero de Churruea, que 
fué insultado e invitado a reñir por 
Antonio Perira Delgado, vecino de 
Gervafiilo 29. 
Dlee Pereira, qne él se lo dijo jn-
gaaado, pues acostarabra a jaranear 
con Ortiz. 
ORGANH/LERO QUE MALTRATA 
Manuel Negra Catasús 'de 13 años 
y vecéno de San Ignacio 21, le mani-
festó al vigilante 607, qne un in-
dividuo que le dicen " E l Organille-
ro", lo maltrató de obras en Lampa-
rilla y San Ignacio. 
ABOFETEARON A CANTON 
E l vigiJairte 966, condujo a la pri-
m/era E&taodóm «i mmtraa, Eemerrto 
Rodrigoez y Díaz, vecino de Hospital j 
número 5, por acusarlo el asiático Jo-
sé Cantón, domíilciliado en Dragones 
47, de que al pasar por Sttn José y i 
Aramboni le dió de bofetadas can- j 
Bándoie lesiones leves. ' 
CONCEJO DE L A V I A N A 
En la noche de ayer celebró Junta 
general ordinaria, la sociedad Concejo 
de Lavlana, en su domicilio social̂  
Monte número 19 (altos), en cuyo lu-
gar se dieron cita un considerable nú-
mero de sus asociados remando entre 
ellos un gran entusiasmo y tomando 
los siguientes acuerdos: 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, siendo aprobada. 
E l Tesorero da cuenta de ios fondos 
existentes, los que arrojan la conside-
rable suma de $454-76 cantidad vas-
tante crecida si se tiene en cuenta d 
pequeño lapsus de tiempo que lleva de 
constituida. 
Se da cuenta de la renuncia que 
presentara el vocal señor Anselmo Al-
varez, siendo aceptada y norabramlo 
para sustituirlo al suplente señor Va-
lentín González, pasando a ocupar ese 
cargo el señor Avelino Corto. 
Se le dió lectura a una proposición 
del señor Ruñno Fernández referente 
a depositar en la Caja de Ahorros del 
Centro Asturiano los fondos de la so- 1 
cié dad, a excepción de una cantidad 
de $50 que deberá tener en su poder el 
tesorero de la sociedad, la que fnó de-
sechada por oponerse a ello el Regla-
mento vigente el que dice que tendrú 
bajo su directa custodia loa fondos 
existentes, el mencionado tesorero. 
Dase lectura a otra proposición sus-
crita por el mismo ponente, relativa a 
modificar el Reglamento en el sentido 
de que el nombre que en la actualidad 
tiene la asociación, deberá cambiarse 
por el de ''Laviana, Langreo y Aller" 
al objeto de que loa individuos perte-
necientes a esos pueblos puedan tener 
los mismos derechos y deberes que I03 
de Laviana y que el cantingente de 
individuos que se encuentran en esta 
tierra, puedan asociarse e ella, for-
mando así, una sociedad con un consi-
derable núcleo de asociados. Tal pro-
yecto fué objeto de una larga discu-
sión; pero al fin fué aprobado por ma-
yoría, y nombróse una comisión com-
puesta de los señores Emilio Martínez, 
Rufino Fernández, José Muinz y Al-
fonso Lastra para que procedieran a 
redactar un nuevo Reglamento y so-
meterlo a la consideración de una jun-
ta general a donde deberán concurrir 
todos los de Langreo y Aller, aunquo 
no sean asociados, y todos los simpati-
zadores de esta laudable idea. 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria (continuación) 
y Junta General Extraordinaria 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo día primero de Fe-
brero, tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas, de este Centro, la continua-
ción de la Junta General Ordinaria 
comenzada en 25 del actual y corres-
pondiente al 4o. trimestre de 1913. 
Terminada ésta, dará comienzo asi-
mismo la Junta General Extraordina-
ria para tratar de la nulidad de las 
Elecciones celebradas el día 21 de di-
ciembre último y demás asuntos re-
lacionados con los mismas. 
Se advierte que con arreglo a;l inci-
so 4o. del artículo 11 de los Estatu-
tos, sool tienen derwho a concurrir 
a dicho acto teniendo voz y voto los 
socios cuya inscripción pase de tres 
meses y estén provistos dei recibo de 
cuota del mes en curso. 
No será permitida la entrada al sa-
lón con bastones. 
En la Secretaría General, pueden, 
los señores socios que lo deseen, reco-
ger un ejemplar-de la memoria de qjra 
se ha de dar cuenta en la sesión ordi-
naria. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te p. s. r. se publica por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 26 de enero de 1914. 
E l Secretario. 
Ignacio Llambias. 
C. 414 6t.—26 Id.—la 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CEKVEZ^S CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. T1VCU. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las ceroexaa otara» » tordo* convienen. Las oscuras están indioaáas pmr»ol-
patmesta paf Isa oriandaraa, loa niños, los oonvaéeoiantasy las ansia»»*' 
Nueva FáürKa de Rielo. Propietaria de l&CBnsceriai "ts Tropioii" r * M " 
OFICINA CALZADA QE PALATINO. 




F O L L E T I N 13 
HECTOR MALOT 
SIN FAMILIA 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número éi 
embargo no pensé en dormir. 
—Das diente con diente—me dijo 
Vitales;—jtienes fríot 
—Un pooo. 
Me pareció qne abría su zurrón. 
—No tengo un guardarropa bien 
montado—añadió;—pero aquí bay 
una camisa seca y un chaleco, oon loa 
que podrás cubrirte después da qui-
tarte esos vestidos empapados de agua ; 
luego te introduces en loe heléchos y 
r\u tardaras en entrar en calor y dor-
¿>iu embargo, ?nté taa 
pronto como creía Vitalis; largo tiem-
po estuve revolviéndome en el rústico 
lecho, sin que los dolores y la tristeia 
me permitiesen conciliar el sueño. 
¿Sucedería lo mismo loe demás 
días ? ¡ Caminar sin descanso, a pesar 
de la lluvia, dormir en una granja, 
temblar de frío, no tener más que un 
pedazo de pan para restaurar las fuer-
zas, no ver a ningún sér querido, a 
nadie, ni a la tía Barberín! 
Mientras reflexionaba tristemente, 
con el corazón apretado y los ojos He-
nos de lágrimas, sentí que un soplo ti-
bio me rozaba la cara. 
Extendí la mano hacia delant* y 
tropecé con el lanoso pelo de "Capi/* 
Se había acercado muy despacio, 
arrancando con precaución sobre la ho-
jarasca de los heléchos; resollaba cui-
dadosamente y su aliento se deslizaba 
sobre mis mejillas y mi cabello, 
i Qué quería T 
No tardó en recostarse sobre los ha-
ces, cerca de mí. empezando a lamer-
me la mano de una manera muy deli-
cada. 
Conmovido por aquellas caricias, me 
incorporé un poco y abracé su helado 
hocico. 
Dió un pequefio y ahogado grito, 
pnso su pata en mi mano y no se mo-
vió. 
Entonces obridé el cansancio y los 
pesares; mi garganta contraída expe-
rimentó gran alivio, respiré; ya no es-
taría nunca solo, ya tenía un amigo. 
CAPITULO VI 
MI ESTRENO 
Al día siguiente nos pusimos eu 
marcha muy temprano. 
Ya no llovía; el cielo ofrecía un 
hermoso color azul, y gracias al fuerte 
viento que había soplado durante la 
noche, estaba el barro endurecido. 
Cantaban alegremente los pajarillos 
ocultos en las malezas y los perros co-
rrían haciendo cabriolas en tomo 
nuestro. De vez en cuando se Leraxi-
taba "Capi" sobre sns patas traseras 
y me dirigía al rostro dos o tres ladri-
dos, cuya significación comprendía yo 
perfectamente. 
¡ Animo, ánimo I me decía. 
Era un perro muy inteligente que 
sabía entenderla todo y hacerse en-
tender. Muchas veces he oído decir que 
nc le faltaba más que el don de La 
palabra. Pero nunca he participado de 
esa opinión. En su cola había MÉi in-
genio y elocuencia qne en la lengua y 
en los ojos de muchas persona*. Des-
pués de todo, nunca hemos necesitado 
él y yo de la palabra: desde el primer 
día nos hemos entendido sin difúrul-
tad aJgan^ 
Como nunca había salido de mi al-
dea, tenía vivos deseos de saber lo que 
era una ciudad-
Pero debo confesar que üssel no me 
deslumhró. Sus vetustas casas, corona-
das por temecillas, que indudable-
mente harán las delicias de los arqtníó-
logos, no me causaron más que indi-
ferencia. 
Es verdad que en aquellas casas no 
buscaba el aspecto pintoresco. 
Una idea ocupaba mi cerebro y os-
curecía mi vista, o por lo menos no me 
dejaba ver más qae una cosa: una 
tienda de zapatero. 
Había Ikgaxio la hora de ponerme 
mis zapatos, los zapatos promítidos 
por VitaKs. 
¿Dónde estaba la bienhechora tien-
da que había de proporcionármÉlos ? 
La tienda era k) que yo buscaba an-
siosamente ; lo demás, torrecillas, oji-
vas, arquivoltas, ccíumnaa, no tenían 
para mí el más mínrnin interés. 
Esta ee la causa de que el único re-
cnerdo que conservo de Üasel sea el de 
una tienda oscura, ennegrecida por el 
humo, situada cerca del mercadea. De-
lante de su puerta había una «peéis 
de escaparate cubierto de fusiles, un 
uniforme galoneado en las costuras j 
con charreteras de plata, muchas lóm-
pai as, y en algunas cestas cantidad de 
ferretería, especialniente candado» Y' 
llaves enmohecidas. 
Había que bajar tres escalones pa-
ra entrar a un gran aposento, en el 
cual seguramente no penetró jamás la 
luz del sol desde que sa puso la arma-
dura del tejado. 
i Sería posible que una cosa tan be-
lla como unos zapatos se vandieso en 
un sitio tan repugnante? 
Sin embargo, Vitalia sabía muy bien 
lo que se hacia al ir a aquella tienda, 
y bien pronto tuv* el placer de calzar-
me unos zapatos con tachuelas que pe-
saban como diez veces los zuecos. 
La generosidad de mi amo no se li-
mitó a esto; después de los zapatos me 
compró una chaqueta de veludillo 
azul, un pantalón de lana y un som-
brero de fieltro; en una palabra, lodo 
lo que me había prometido. 
¡ Veludillo para mí, que nunca roe 
había vestido sino de liensso-; zapatos, 
un sombrero para quien no se cubrió 
jamás la cabeza sino con sus cabellos; 
decididHinfinte era el mejor hombre 
del mundo, el más generoso y el más 
ráeol 
Verdad es qus el veludillo estaba 
rozado; la lana estropeada; también 
es etarto que era muy difícil saber 
cuál había sido el primitivo color del 
fieltro, tal era la cantichad d* polvo y 
agua que tenia; per», deslumhrado por 
tantos esplendores, no me producía^ 
sensaoión los desperfectos que se o**11 
taban bajo su brillo. 
Ardía eu deseos de ponerme aqoe 
hermoso traje ; pero antes de dárc* 
sufrió tan gran transformación f 
manos de Vitalis, que me produjo tris-
te asombro. 
E n cuanto volvimos a la P0611^*^ 
có unas tijeras de su morral y c0 
las dos piernas de mi pantalón a la 
tura de las rodillas. 
Viendo que yo le miraba con 
pautados ojos: 
—Bstu operación tiene por oüj 
me dijo—qne no te parezcas a " . j ^ 
estamos en Francia y te visto de i . 
no; si nos hallásemos en ltalia' f^n. 
sería muy posible, te vestiría de n 
cés. ^j. 
Como aquella explicación no 
case de mi asombro, continuo di 
do: ^ 
—¿Qué somosrt artistas, i 1 ^ ^ . 
derto? Cómicos que por su solo as^. 
to deben excitar la cunoaidad- i 
tú qua si fuésemos a la pía*» 
vestidos como los habitantes de ' ^ j ^ . 
dacfes o como los campesino», ^ 
riamos a las gentes a miramos T ^ 
tenerse a nuestro alrededor! v ^ ^ 
gnna manera. No debes ignorar í1 
la vida es indispensable 1* apañe f 
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H a b a n e r a s 
Febrero. 
Un mes excepcionaL 
El más corto y el más divertido del 
aüo. 
í Todo lo que se prepara I 
No es de presumir que en niiionin 
1 otro de los meses de 1914 se verifique 
en nuestra sociedad así, como en Fe-
brero, una sucesión tan continuada de 
fiestas, bodas, bailes, recepciones, vela-
das, banquetes... 
A l azar, y guiándome por una apun-
tación, hecha de prisa, a la ligera, pre-
sentaré el cuadro del mes. 
Una serie de emociones. 
Empieza mañana Febrero con la 
inauguración del Asilo-Menocal y lue-
go, por la tarde, el recibo de una jainne filie tan encantadora como Se-
rafina Diago y Cárdenas. 
El lunes, un en el Couniry Cíuh, 
iue ofrece la elegante dama Mina Pé-
rez Chaumont de Truffin y el recibo 
ni Palacio del Presidente de la Repú-
blica y su distinguida esposa. 
Las fiestas de Belén. 
Fiestas que comenzarán el 7 con la 
velada y los fuegos artificiales para 
continuar el 8 con un banquete y te-
ner su brillante epílogo el 15 con el field-day en la quinta de Luyanó. 
El baile infantil el 14, en el Palacio 
Presidencial, con ocasión del santo do 
la linda Georgina Menocal, liija del 
Primer Magistrado de la Kepública. 
La inauguración del palacio del Ca-sino Español con un baile y un ban-
quete precedidos de la solemnidad re-
ligiosa en la mañana del 15. 
La soiréc el 14, con motivo de la fes-
tividad de San Valentín, en la residen-
cia del Vedado de Mrs. Houston. 
El debut de la Opereta en Payret, 
ü 10, y el de María Barrientos con su 
Compañía de Opera, en el Politeama. 
3ías después. 
Las fiestas patrióticas del 24, en con-
memoración del Grito de Baire, con las 
regatas en bahía. 
Las bodas. 
Llenan un brillante capítulo las que 
Están señaladas para Febrero. 
Eugenita Ovies 
y Ricardo E. Viurrún. 
Carmelina Guzmán 
y Eduardo Alfonso. 
Dulce María Mestre 
y Everardo Acevedo. 
Hortensia Maragliano 
y Louis Felipe Kohly. 
Nellie Desvernine 
y Alfredo Lombard. 
Blanca López Alvarez 
y Vicente Ruiz. 
Amparo García Beltrán 
y Mario de la Vega. 
Carmen G. Santamarina 
y Armando F. Pella. 
Hay que añadir a todo lo. que aiite-. 
ledo algunas soirées del gran mundo, 
lontinuación de la serie inaugurada el 
sábado anterior en los salones de las 
señoritas de Alvarez Cerice, así como 
Qiás de un banquete, más de un té y 
nás de una recepción. 
El Carnaval!... 
Los bailes de máscaras en los centros 
7 los asaltos de comparsas en los salo-
nes con las matinées infantiles que se 
preparan en el Casino Español, Ven-ir o Asturiano y Asociación de Depen-dientes. v 
Y todo esto completándose con las 
noches del cabaret del Plaza, el nue-
vo y sensacional espectáculo del Me-tropolitan Cinematour y las deliciosas, 
incomparables veladas de Miramar, 
amén del paseo, de las retretas, de los 
cines y de tas mil y tres diversiones 
populares. 
Lo dicho. 
Un mes excepcional. 
Despedida. 
Salieron ayer para Camagüe/ los 
jóvenes y distinguidos esposos Teté 
Kivero y Rene Ferrán. 
Va el doctor Ferrán a tomar pose-
sión de su cargo de Teniente Fiscal de 
aquella Audiencia. 
Acompañando al simpático matri-
monio va la distinguida e interesante 
dama Virginia Ojea viuda de Ferrám 
quien me^da el encargo, al igual que 
Teté y Rene, de despedirlos de sus nu-
merosas amistades de la sociedad ha-
banera. 
La precipitación con que empren-
dieron su marcha les impidió hacerlo 
personalmente. 
Encargo que cumplo gustoso. 
La velada de esta noche. 
Es en el Circulo Católico, a benefi-
cio del Convento del Buen Pastor, con 
un programa colmado de atractivos. 
IJn éxito seguro. 
• « 
Sobre un compromiso. 
Se ha hecho pública la noticia de 
haber sido pedida la mano de la seño-
rita María Gottardi por el joven Jor-
ge López de Briñas. 
Noticia falsa. 
Carece, según se me asegura por an 
familiar de la señorita Gottardi, de to-
do fundamento. 
; Qué sensible, por acogerse fílcil-
mente a informaciones equivocadas o 
maliciosas, tener que hacer rectifica-
ciones de esta clase ! 
Tan delicadas siempre. 
Eugenio Santa Cruz. 
El popular y muv simpático amijeo, 
después de varios días de hallarse pos-
trado, víctima de molesta dolencia, es-
tá ya mejorado notablemente. 
Ha pasado todo peligro. 
Y así me complazco en publicarlo 
haciendo votos, a la vez. por el resta-
blecimiento del querido Eugenio. 
De viaje. 
En el Govrmor Cohb salieron hoy, 
con su hija Rosa, los distinguidos es 




Anoche, de sobremesa, tratábase en 
una comida donde se reunían distin-
«ruidos diplomáticos sobre un particu-
lar muy interesante. 
Una de las señoras, allí presentes, 
discurría acerca de la toUfifte para, 
asistir a la bendición del palacio del Casino Español y propuso lo siguien-
te: 
""'-—¿Por qué uo ir todas eon manti 
lia? 
Feliz idea. 
La clásica mantilla, en una fiesta es-
pañola como la de referencia, sería lo 
meios y niás característico. 
Se adoptará, de segjiro. 
tsxrique FONTANILLS. 
— ¿ M e l l a m a b a , n i ñ a ? 
— S í . . . . P a r a q u e m e a b r o c h e s l o s z a p a t o s . . . . i Q u e n o puedo . . .1 ¿ Q u i e n m e m a n d a r í a a p r o b a r o t r o c o r s é . . . d i s -
t i n t o d e l B O N T O N . . . ? 
— ¡ S i t e l o d i j e , c h i c a l | M i r a , y o q u e s o y m á s g r u e s a q u e t u y c o n q u é f a c i l i d a d . . . ! N o h a y c o m o e l c o r s é 
B O N T O N q u e c o m p r o e n E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
- i 
D E F L O R I D A 
LLUVIAS QUE PERJUDICAN 
Enero 3. 
Hace tres días qne llueve torren-
cialmente. 
Los colonos han suspendido los cor-
tes de caña. Muéstranse bastante des-
animados. 
EL CORRESPONSAL. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetoa 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBItRTOS Plata Quintana 
LA ROPA DE DON FRANCISCO 
Participó a la policía, Francisco P'é-
rez, veemo d.e Zanja 117, que al 
regresar de su trabajo vió que le har 
bían hurtado de su habitación todas 
sus ropas de vestir, valuadas en $37, 
pesos, ignorando quién o quienes pue-
dan ser los auitores del hecho. 
C o m o se consigue 
l a h e r m o s u r a ? 
Hace tiempo que usted desea engor-
dar y no lo ha conseguido. Esto es la-
mentable, pues sabido es que en la be-
lleza de la mujer influye poderosamen-
te la hermosura y el tinte precioso de 
unas mejillas rosadas, síntoma de la 
riqueza de la sangre. 
Esto lo consigue usted tomando el Dogor. 
No pierda tiempo, tome el Dogor 
y quedarán cumplidos sus deseos. 
Escriba usted al señor Próspero 
Asencio, apartado de correo numero^ 
3,057 y le remitirá informes y folletos 
gratis para el uso del Dogor. 
(Menciónese e»to periódico.) 
Lo d e i l i f i t o f de 
Correos de Camagiley 
En lia Secretaroa de Gobernación se 
han recibido los telegramas siguien»-
tes: 
Camaigiiey, 30 de enero de 1941. a la» 
10 a. m. 
Secretario de Go-bemaición. EDaibana. 
Los policías especiales de este Go-
bierno, señores Busto. Rosa y Tena, 
¡ ra;-ticando investigáciones con res-
pecto al sumario sobre supuesto se-
cuestro del Oonducftor de Correos 
Martín Sánchez, han ocupado el dine-
ro sustraído, 140 centenes y 248 luá-
ses en el patio de 3a casa San Pedro 
A]cántara en esta ciudad, que habita 
Sixto Pinto Caymares, que confesó ser 
.«ómiplice del referido Sámohez. Lo 
participo a usted para su conocimien-
to. Detenido a disposición del señor 
Juez de Instrucción de Santa Oruz 
del Sur. Pedro Juárez, Gobernador 
P. S. 
¡¡SecerróLAOPERA!!.. 
Para preparar las ¡ ¡ G R A N D E S S A N G A S Ü de balance, que causarán asombro 
Reapertura el día de la Candelaria 
C O N P R E C I O S de D E L I R I O 
L O Q U E V A L G A D I E Z , l o L L E V A R A V d . e n T R E S . 
N o s e p r e c i p i t e a g a s t a r s u d i n e r o a h o r a , y e s t é s e p e n -
d i e n t e p a r a e s e d í a , q u e h a b r á " p a n g r a n d e " . 
I A / ^ D E T D A G A L I A N O N o . 7 0 
í m J P k \ J M E m m \ . 3 A f y S a n M i g u e l 6 0 
n 449 
Camagiiey, 30 dye enero de 1914. A 
las 8.45 p. m. 
Secretario de Gobernación. Habana. 
En este monrento y acompañado de 
los policías José del Busto, Mijpiel A. 
Boza y Andrés Tenia, he oenpado cien»-
to ochenta, centenes y doscientos cua-
renta y ocho Inisea en tres paqueteh 
enterrados en el patio de la casa nú-
mero 18 de la calle de San Pedro A l -
cántara, -qTie habita el señor Sixto 
Pinto Oaimaires, cómplice con Martín 
Sánchez, del secniestro de la ruta 
5,002.—i J. Arteaga, Administrador 
de Correos. 
A g r i c u l t u r a 
SElRjVICTO I>E INVBSTIOAOION 
El Secretario de Agricultura ha 
aprobado el iüforme del Director defl 
ramo recomendando el establecimien-
to de un servicio de investigación, 
análogo al que existe establecido en 
la Secretaría de Agi-íeultura de 
"Washington, para dar a la pulblki-
dad oportunamente, el cálenlo apro-
ximado de la cosetíha de cana, con 
objeto de imipiedir las eapeculaJodoncc 
y adquirir otros datos para la esta-
dística sobre tabaco, caifé, cacao, fru-
tas cítricas, etc. 
Eil señor Alfredo F. Veranes -ha 
ofrecido sus servicios para la invo*-
tiigacáón, y presentado un proyecto 
sobre e'misión por él Gobierno de 
25 millones de pesos en bonos, para 
repartir a los agricultores con el 5 
por 100 de interés. 
(Dicího proyecto se ha enviado a in-
forme de la Dirección de Comercio e 
Industria, de la Secretaría. 
L O N G I N E S 
F I J O S COMO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomlro. 
L A GRAN BUFA 
Por estar escandalizando y encon-
trarse en estado de embriaguez alco-
hólica fué detenido por el vigilante 
S55 y retmitido al Vivac, d blanco Jo-
sé Peláez y Alonso, sin ocupación ni 
domicilio. 
RATERO AL VIVAS 
Por huhirtarle un par de zapatos 
al blanco, Maximino Rodríguez y Ló-
pez, vecino de Tenerife 41, fué al vi-
mc, el negro Antonio Pérez Díaz, do-
miciliado en Revillagigedo 73. 
UNA B U E N A IDEA 
En Cuba se lee muy .poco. Apenas 
de vez en cuando se cae en la tenta-
ción de coger un volumen y estu-
diar. . . Este- es defecto comim a 
casi todos los pueblos. Ya 'Larra pre-
guntalba hace algún tiempo si sus 
contemiporáneos no leían porque no 
se escribía, o no escribían porque no 
se leía. 
El mal, de Larra acá, se hizo más 
hondo. 
Las bibílioteoas públicas están casi 
siempre desiertas: por lo menos, no 
cuentan los lectores con que debie-
ran contar. Siete u ociho por la ma-
ñana. . . Siete u ocho por la Urde. Y 
los estantes, llenos de libros nota-
bles, de las puMicaiciones de más mé-
rito que el señor Bilbliotecario tieno 
cuidado de pedir en cuanto las ve 
anunciadas. 
Hay que llevar a las caiLLes un eco 
de la Biblioteca: lo que pudiéramos 
llamar un eco. Hay que gritarle al 
público los tftiu'los de ios últimos l i -
bros recibidos, para que caiga en la 
tentaíoión de leerlos. Así (piensa el 
señor Figarola. Cañedo, que es hom-
bre práctico y ihábñ, y que dirige con 
acierto sumo la Biblioteca Nacional. 
Y para echar a la calle el eco de 
la Biblioteca, ha comenzado a impri-
mir una especio de folleto que se re-
partirá profusamente y en que se 
apunta cada mes efl número de publi-
caciones periódicas que durante el 
mes se compraron o se recibieron. El 
boletín se titula de este modo: 
"Biblioteca nacáonad— 
Publicaciones periódicas de fechas 
más recáontes, que se halüan a dispo-
sición del público en la Sala de lec-
tura." 
Y se anuncian. las revistas y pe-
riódicos ponqué son como un señuelo 
que no -asustará a nadie, qne es el 
mejor para atraer la gente. 
Porque el caso—como cree el » 
ñor Figarola Cañedo*—«s qne la gen-
te ©n?tre en la Biblioteca; que des-
pués de estar adentro y de acostum-
brarse a entrar, ya le cogerá afición 
al sitio, ya acabará por interesarse 
por los libros, ya ipediná... ya pedi-
r á . . . 
Es una buena idea. 
bien qne es encomendarse a este glo-
rioso Patriarca." 
Quien cómodamente pueda practi-
car la devoción de los " Siete Domin-
gos", no deje pues de practícajrla 
ahora, o una vez siquiera en el año, y 
confiírme con la propia la experienjeia 
de Santa Teresa de Jesús. 
UN CATOIilCO. 
EMÍÁCOÍOS 
PAYRET. — Cinematógrafo. "Los 
tres mosqueteros." 
ALBISÜ.—A las ocho y media: 
*lLa novela de un joven pobre." 
POLITEA}IA.--Cine Santos y Ar-
tigas. Sábado azul. 
^LARTI.—Tandas: í4La viuda ale-
gre," 4'Las gafas negras" y 4'La Ca-
marona." 
ALHAHBRA.—Tandas: " E l 13 " 
Diana en la Corte" y "Todos somos 
uno." 
NORi\Li.--Tandas. Estrenes. 
SOOTEDiAD EL LICEO DE JESUS 
í ) f L r ¿ r ^ E . - E m p r e s a José Va,!-
dés Cha,—Grandes estrenos diarios 
-Función todos los días. 
P l a z a í a r d e n 
Se«Uurant. Habitacionea coa r&m 
al Prado y Malecón. 28 ©lases de ha-
lados. Especialidad en Bisenit ¿toé. 
Bohemia. Se «irv-Pn a dorotóSo. 
1" B.-3 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
LOS SIETE DOMINOOS DE SAN 
JOSE. 
^íañana, primer domingo de Febre-
ro, empieza la serie de loe siete do-
mingos que preceden ad día de la fies-
ta de San José y por esta edreun»-
tancia, escogidos especialmeiute para 
honrar ai glorioso Patriarca, 
Esta devoción josefina puede prac-
ticarse en cualquier tiempo, empezan-
do en cualquier domingo, con tal de 
conitinnarla en los inmediMos suce-
sivos, sin interrupción, hasta com-
pletar el septenario, pero es induda-
ble que más oportuno es el tiempo 
que comjprende loa siete domingos an-
teriores al día en que la Iglesia ce-
lebra la fiesta de San Jos^. 
La practíca de esta devoción está 
hoy tan extendida que puede decirse 
universa]; y consiste en confesar y co-
mulgar en cada uno de los siete do-
mingos, y rezar las oraciones aproba-
das por k autoridad eclesiástica, las 
cuales se insertan en casi todos los 
devocionarios, para así meditar y 
considerar los ríete principales Dolo-
res y Gozos de! glorioso Patriarca, 
Pío I X concedió en 1847 indulgencia 
pleimna en cada amo de los domingos 
M septenario joseñno. 
Después de Jesús y María no pode-
mos hallar abogado más poderoso 
que San José. E l Eterno Padre le con-
fió el mayor tesoro del cielo; el Yer-
bo humanado le miró como padre e>u 
la tLerra; el Espíritu Saruto le hizo 
custodio de su Esposa, ¿qué pueden 
negarle en el cielo f 
Santa Teresa de Jesús, la mística 
doctora, gloria del Carmelo, dice a 
propuesta del Santo Patriarca: "No 
me acuendo de haberlo pedido cosa— 
a San J o s é - q u e la haya dejado de 
hacer. Es cosa que espanta las gran-
des mercedes qne me ha hecho Dios 
por este santo, los peligros de que 
me ha librado, así de cuerpo como de 
alma; que a otros santos parece que 
le dió el Señor gracia para socorrer 
en una necesidad; mas este glorioso 
san/to tengo experiencia que socoare 
en todas, y que quiere el Señor dar-
nos a entender qne así como le fué 
sujeto en la tierra, así en el cielo ha-
rá cuanto le pida. Si yo fuera persona 
que tuviera autoridad, de escribir de 
buena gana me alargara de decir, 
muy por menudo las mercedes que 
ha hecho San José a mí v a otras per-
wmas. •. Solamente pido, porWnor de 
Vx*, qus lo pruebe quien no me ere-
y^re, 7 verá por experiencia el gran 
P a r a l a O p e r a 
Teneanos magníficos y lujosos trajas sa-
irdas de tea tiro, adornos ida calyeza y \m eran «urtldo do artloalos "de faiatasla. To-
Moa los reciba directaumeat* de París La 
acreditada casa DoHky Soenra, Obispo 78. 
Se acaban de recibir cftegantes anodedos 
d« sombreros y reati'dos, de calle. Teléfo-
no A-T7U:. C 356 10-31 E . 
|¡7ra(3AnT£ cono un Rano DÓ 
^ L I L A S F R Ü S C A S — 
PáRFUME D£ ULTIMA MOPA 
PEVéNTA eN TODAS LAS Pf RFüMERlAS 
otP(>siTo:LAS RLIPINASrSn. Rafael 
-TCl A - 37 8 4.-
124 K.-l 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás ^aJivo) 
o cuatro apüicaciones devuel-
ven al cabollo cano eu color primiti-
vo, con cd brillo y suavidad de la 
juventud No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cuaiquier aceite pr̂ a. 
u^do. En droguerías y boticas, ¿ e -tSSf088 A Jofcnson, Taquechel 
1454 h y 
NA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 31 D E 1914 
E l tiempo en la semana pasada fué 
variable, lo que dio lugar a anuncios 
y pronósticos de esos que siempre se 
dice que resultan confirmados. En los 
primeros días estuvo aeco, sintiéndose 
algún frío; a mediados 4e la semana 
cayeron algunas lluvias parciales, ge-
•neralmente en corta cantidad, en las 
provincias de' Matanzas, la Habana y 
parte de la de Pinar del- Río; y en los 
'últimos días subió la temperatura por 
la influencia de los vientos del segun-
do v torcer cuadrantes, que trayendo 
bueña cantidad de vapor de agua sobre 
la República, fué condensado por efec-
to de las corrientes frías que procedie-
ron de un centro de alta presión que 
teníamos por el cuarto cuadrante, 
avanzando hacia el primero, produ-
ciéndose las lluvias generales que han 
caído sobiv todas las provincias de 
"Cuba del sábado al domingo: después 
de las cuales ha vuelto a reinar la se-
íea, y a sentirse la temperatura propia 
de la estación. 
Las expresadas lluvias han sido 
muy beneficiosas a la caña nueva y 
a los campos cortados para esta zafra, 
particularmente en la provincia de 
Matanzas, en la que tanto daño ha 
causado la seca que ha reinado este 
año en el centro de la República; ocu-
rriendo en el extremo SE. de dicha 
provincia que, no sólo progresará el 
desarrollo de la caña de frió, que esta-
ba detenida, sino que la tierra se ha 
puesto en condiciones de que puedan 
hacerse las siembras que necesita esa 
caña nueva. Además se ha podido con-
tinuar la preparación de terreno para 
las siembras de primavera, habiéndose 
efectuado algnnas de poca ^ importan-
cia en varios lugares. Seguían molien-
do 159 ingenios, que tenían elaboradas 
381,503 toneladas de azúcar, contra 161 
que molían en igual fecha de los dos 
años últimos, y que tenían hechas 
292.833 en el de 1913, y 225,006 en el 
de 1912. 
E l día 19 empezó la molienda el cen-
tral "Manatí," de Viotoria de las Tu-
Ix>ci6n-Tintura ideal para restaurar 
e color del cabello y la barba. Maravillo-
so pigmento capilar. Nuevo en Cuba. 
Si usted quiere aparentar una juven-
tud eterna, viendo desaparecer sus ca-
nas, detener la caída de su cabello y cu-
rarse la caspa sin exponer su salud a las 
fatales consecuencias que irremisiblemen-
te resultan con el uso de tinturas qui 
contienen nitrato de plata, adopte la 
"ORINOKA," que es la Loción-Tintura 
Ideal, única para recobrar la Juventud 
perdida. "ORINOKA" no contiene nitrato 
de plata! ¡No mancha la piel! ¡Destruye 
la caspa! ¡Detiene la caída del cabello! 
¡No delata a la persona que la usa! ¡Sus 
resultados son admirables! Seis años da 
éxito en otros países, ni una sola queja. 
Probarla una vez, es adoptarla para siem-
pre. 
DH VENTA EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Agencia y depósi to general 
para la Repúbl ica de Cuha: 
B E L A S C O A I N N o . 1 9 
Apartado 5. Tel¡ i-8743. Habana, Cobo. 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
THE "ORINOKA" CO., INC, 
" O R I N O K A " 
SE FABRICA EN DOS 
CLASES DISTINTAS: 
N U M E R O 1 
Que sirve para devolver al cabello 
su ce^pr natural, quitar la caspa y 
evitar la caída del pelo. 
N U M E R O 2 
Que tiene las mismas propiedades, 
sin teñir el cabello. 
Las personas que no necesiten te-
ñirse el |.«elo ^eben usar "ORINORA,, 
No. 2, seguras de obtener nn resul-
tado inmediato, contra la caspa' 
seborrea, etc. 
ESPECIFIQÜESE CUAL SE QUIERE 
PRECIO EN ORO ESPAÑOL 
De cualquiera de los tratamientos 
ñas: el "Adela," de Remedios, ha 
vuelto a interrumpirla por nueva ave-
ría en su maquinaria; el Francisco," 
de Cama^üev, tiene ya elaborados 
100,000 sacos de azúcar, de los que unos 
40,000 ha exportado directamente para 
el Japón en un vapor que ha salido 
para allá en estos días; el "Niquero," 
tiene envasados 43,000 sacos; ©1 "Mo-
rón," muele unas 160,000 arrobas de 
caña diarias, aunque sólo cuenta con 
un tándem, que le producen unos 1,500 
sacos; llevando molidas hasta la fecha 
3.616.225 arrobas de caña, y envasa-
dos 23,030 sacos ¡ que da un dendimien-
to de 9 y medio a 10 por ciento solamen-
te, a causa de que está moliendo mucha 
caña vieja, de la que alguna tiene tres 
años de sembrada. En esa finca, así co-
mo en las colonias del central "Adela" 
se paga el corte de la caña a 70 centa-
vos por cada 100 arrobas, ocurriendo 
que con algunas colonias de ese últi-
mo central escasean los braceros para 
dicho trabajo; y en el otro ha aumenta-
do mucho el número de ellos en los úl-
timos días. La miel dfel año pasado del 
1' Morón,'' se vendió toda a buen pre-
cio : la de esta zafra no se ha contratado 
aú*i. Los «ampos del central "Bostón." 
de Bañes, se hallan en malas condicio-
nes, continuando la molienda sin inte-
rrupción. Si los precios del azúcar 
continúan bajos, se quedará bastante 
caña por moler en el término de Reme-
dios, y en algunos otros lugares. 
Las lluvias últimas han beneficiado 
mucho a las siembras de tabaco tardías, 
y a las vegas en que, por no contar con 
regadío, estaba atrasado el desarrollo 
de la planta, en las provincias de la 
Habana y Pinar del Río; pero ha su-
frido perjuicio por esas lluvias y por 
los vientos fuertes del S. del final de 
la semana, toda la rama que ha adqui-
rido ya su completo desarrollo. Hasta el 
presente está dando muy buen rendi-
miento toda la parte de la cosecha que 
se está recolectando en esas dos provin-
cias, esperando que el resultado de ella, 
uo sólo cubra los gastos del cultivo, sino 
que deje, además, un regular margen 
de utilidad. En la zona de Manicara-
gua se está dando el corte principaíl al 
tabaco, con muy buen rendimiento; y 
si caen algunas lluvias en la primera 
quincena de Febrero se espera obtener 
también muy buenas capadwyis, calcu-
lándose, por lo lauto, que la cosecha se-
rá allí magñífica. También va bien ac-
tualmente la cosecha en el término de 
Remedios, habiendo empezado a cortar-
se ya la rama de las siembras tempra-
nas; y han sido muy beneficiosas a das 
tardías, las lluvias que cayeron del sá-
bado al domingo. En ese término resul-
ta que al reunirse los trabajos de la 
molienda con los del cultivo del tabaco, 
uo hay número suficiente de braceros 
para los que necesitan esas labores, 
ocurriendo que un veguero pagaba el 
día 25 dos pesos y medio de jornal pa-
ra cortar tabaco, sin encontrar personal 
para esa operación. 
Las lluvias últimas deben haber pro-
ducido grandes beneficios a todos los 
cultivos, particularmente en los luga-
res de las provincias centrales desde la 
provincia occidental de la de Camagüey 
hasta la oriental de la de la Habana, 
en cuya región estaban en general muy 
faltos de humedad, recibiéndose ya in-
formes de algunas localidades, de que 
van mejorando sus condiciones. La pro-
ducción de la generalidad de los fru-
tos del país es buena en la provincia de 
Oriente, y en alguno que otro lugar del 
resto de la República, en el que por lo 
general es solamente mediana. En ©1 
centro de la provincia de la Habana es-
casean dichos frutos, excepto los pláta-
nos, que se venden de 15 a 20 centavos 
el racimo. En el centro de la de Matan-
zas resulta corto el producto de la co-
secha de papas por no haber tenido Bu.* 
vias oportunas. La producción de las 
frutas cítricas es muy abundante, sobre 
todo la de naranjas de diferentes clases 
en el término de Bahía-Honda, en el 
que hay muchas de las llamadas "Tan-
jerinas," de preciosa apariencia; y 
también es notable la producción de 
toronjas en la colonia "Ceballos;" de 
la cual se han despachado tres carros 
cargados de esa fruta en la serrana pa-
sada. De dichas frutas cítricas y de hor-
taliza sigue la exportación para los mer-
cados de los Estados Unidos, continuan-
do también la de los plátanos llamados 
"guineos" de los puertos de la costa del 
N. de la provincia de Oriente. Van de-
sarrollándose bien las "capulladas" de 
los cafetales. Se preparan siembras de 
naranjas con abonos químicos en el tér-
mino de Bahía-Honda; y en varios lu-
gares se aran pequeños lotes de terre-
no,̂  efectuándose algunas siembras de 
maíz, piñas, legumbres, hortalizas y va-
ríos frutos del país. 
$ 2 . 5 0 
E n remisiones por Correo ó express para I 
el interior mándese para porte y em-
paque 50 centavos. 
PRECIO EN CR0 americano: 
S 2 . 7 5 
Ubre de porte y pastos hasta domicilio 
No servimos pedidos que no ven-
gan a c o m p a ñ a d o s de su importe 
Tod* correspondencia debe dirljcir.© a 
T H E O R I N O K A C O . I N C . 
Uarta*. it Corres* 5. H.ban*, Crt> 
C 410 ^ o.26 
EL SEÑOR DEL MUNDO 
L a lucha por la rida. la frase Inglesa 
que significa que la vida es lucha y que 
en ella habrán de triunfar los escogidos 
perseverantes que má« preparados estén 
para vencer sus diflcuKadee. se ha ex-
tendido por el mundo entero. 
Amo y Señor del mundo, ds la «erra 
toda, será quien posea fuerzas bastantes, 
resistencia absoluta para hacer frente a 
los embates de toda hora. 
Las píldoí*a vltalinas son nn prepara^ 
do maraTlloeo. para restaurar las fuerzas 
darlas al débil, animar al Impotente y 
se venden en su depósito el crisol, neptu-
no « q u m a a manriqne y en todas las far-
macias. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T e l é f o n . A-2322 Habana 98 
6̂t 31 
Bango Español de ia Isla de Coba 
BALANCE GENERAL DE DICIEMBRE 31 DE 1913. 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
CAJA: 
Efectivo.. . . . . $ 6.991,018.53 
Bancos y Banqueros 3.351,646.74 
Remesas en tránsito 1.887,466.75 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
















P A S I V O 
CAPITAL $ 8.000,000.00 
RESERVA 400,000.00 
GANANCIAS Y PERDIDAS. ^96,171.36 
DEPOSITOS. . . . . . . . . 
BANCOS Y BANQUEROS.. 







• A deducir $296,800 dividendo semestral pagadero el 16 de Ene-
ro da 1914. 
Pinnado: A. A. Brown, Firmado: P. de la Llama» 
Supervise»: Sníb-Director. 
Vto, Bno, Firmado: J . Marimón, Presidente. 
Firmado: F. Sonderhof, Vice-Presidente. 
Los depósitos en Dio, 31 de 1912 ascendieron a $16.308,837.79. 
M i l es 
Principales acuerdos tomados en la 
sesión celebrada el día 20 de Enero de 
1914. 
—Manifestar a Ja Alcaldía Municipal 
del Perico respecto a su queja sobre 
la velocidad con que cruzan los trenes 
de Unidos de la Habana por aquel po-
blado, que se hace necesario especificar 
casos concretos ¡ y manifestar a Unidos 
de la Habana la necesidad de que cum-
pla las disposiciones de la Comisión, 
las cuales deberá exigir por medio de 
órdenes enérgicas y letreros en las es-
taciones referentes a la velocidad de 
los trenes a su paso por poblado, así 
como también en cuanto a las opera-
ciones de los mismos en dichas esta-
ciones por no ser tolerable que mien-
tras se efectúan las mismsa se inte-
rrumpan las vías públicas; ordenando 
se circule este acuerdo a todas las Com-
pañías. • n ' V y* 
—Darse por enterada y ordenar se 
traslade a las partee interesadas la re-
solución del Tribunal Supremo de Jus-
ticia en la alzada interpuesta por el 
Havana Central R'd. contra el acuer-
do de la Comisión de 15 de julio de 
1913, que declaró la caducidad de la 
línea de San José de las Lajas a Ja-
ruco y Santa Cruz del Norte, y en 
acuerdo apelado. 
—No autorizar la tarifa sometida a la 
aprobación de la Comisión por Cuban 
Central Rd, para caña de azúcar 
Cías© C, despachada en la estación de 
Remedios y enlace- del ramal Jinagua-
yabo al apeadero Ramona y enlace de 
los ramajes particulares de los Cen-
trales Ramona y Caridad, por las ra-
zones que se expresan en el acuerdo. 
—Interesar del Gobierno Civil de 
Santa Clara el informe solicitado so-
bra cruce de la línea del Central Patri-
cio por varios caminos públicos y el 
río Sagua la Chica por medio de un 
puente. 
—Ordenar nuevamente a los F , C. de 
la Habana proceda a restablecer el 
cruce de sus líneas con las del ingenio 
Esperanza «percibiéndole que si den-
tro de término de 15 días no fuere 
cnmplido lo dispuesto se autorizará pa-
ra <|Û  dicho cruce sp efectúe bajo la 
dirección de un funcionario designado 
ñor la Comisión, 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a'los F . C, U, de la 
Habana para el establecimiento de una 
tarifa para cu jes de tabaco con el 50 
por 100 de rebaja, en combinación con 
el Havana Central R'd. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a una tarifa presentada 
por el F . O. del Oeste para cujes 
de tabaco con 50 por 100 de rebaja, en 
combinación con el Havana Central 
R'd. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la tarifa presentada 
por el F . C. del Oeste para cujes de 
tabaco con 50 por 100 de rebaja en 
combinación con Unidos de la Ha-
bana. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al proyecto presentado 
por el F . C. de Guantánamo para sus-
tituir por una nueva la actual estación 
de Caimanera. 
Ratificar lo dispuesto respecto a que 
por Secretaría se expidiera al Repre-
sentante de la Compañía denominada 
F. C. de Camagüey a Nuevitas certifi-
cación en que se haga constar que di-
cha Compañía no tiene que prestar la 
fianza que dispone el capítulo IV de 
la Orden 34, toda vez que dicha Com-
pañía, se ha constituido no para cons-
truir un nuevo F . C. sino para adqui-
rir uno ya construido y en explotación. 
Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a The Cuban Central 
para abrir al servicio público la línea 
de Camarones a Cumanayagua, pasan-
de cerca de San Fernando de Camaro-
nes y barrio de ojo de Agua a Cama-
nayagua y aprobación de itinerarios 
'para trenes que han de circular por 
dicha línea» 
Ratificar la autorización dada por 
ía Presidencia a The Cuban Central 
para abrir al servicio público la esta-
ción de Camarones. 
Hot water 
Barber shop 
Calientes y Fríos 
B A R B E R I A 





Señor Director del D i a r i o de l a M a -
r i ñ a . 
Presente, 
Muy señor mío: 
Suscripto por ''Un hacendado" aca-
bo de leer en el diario de su digna di-
rección un razonado artículo tratando 
del aprovechamiento industrial de las 
mieles (producto secundario de la in-
dustria azucarera) transformándolas 
en alcohol desnaturalizado, propio para 
utilizarse como combustible en motores 
de explosión, cuyo número crece de 
día en'día y que es evidente que en el 
porvenir los a base de alcóhol ocupa-
rán plaza importantísima en la indus-
tria, como hoy ya lo tienen por dere-
cho propio los motores de gasolina y 
gas pobre. 
La lectura de dicho artículo ha he-
cho venir a mi memoria un hermoso 
trabajo leído en la Cámara Francesa 
por el Marqués de Diou Boutou (fa-
moso constructor de automóviles, como 
es sabido) hace unos 7 años, en cuyo 
escrito, repleto de datos técnicos y cál-
culos económicos, solicitaba legislación 
especial sobre la explotación de la re-
molacha llamada de destileria que se 
destina a la fabricación de alcohol in-
dustrial y desgravar loe procedentes 
de esta planta que debidamente prepa-
rados fuesen destinados al consumo de 
los automóviles y demás motores que 
utilizasen dicho agente carburador. 
E l proyectante dembsíraba clara-
mente la posibilidad de tener un com-
bustible de producción nacional para 
los automóviles en Francia fabricados 
y librarse así del oneroso tributo que 
dicha nación paga a Rusia por los pe-
tróleos que le compra. Xo sé qué 
suerte habrá cabido al tal proyecto. 
Si sé que las compañías de "Autobús" 
de París usan como combustible en sus 
motores una mezcla de gasolina y al-
cohol, con objeto de evitar o aminorar 
al menos, el mal olor que se produce 
en los casos de combustión defectuosa. 
Xo se me alcanzan las razones, de 
alta conveniencia que ponen traha. a 
que tal industria adquiera el desarro-
llo que en mi copcepto puede tener; 
pero grandes han de ser estas razones, 
cuando en esta época de evoluciones rá-
pidas aún no se ha visto ningún re-
sultado práctico a este problema qua 
técnicamente hace tiempo está re« 
suelto. 
Creo que en porvenir no lejano sé 
mirará este asunto con más detenimien-
to, porque necesariamente la produc-
ción mundial de gasolina en breve noi 
será suficiente a cubrir la demanda, y 
entonces vendrá a ponerse en prácti-
ca lo oue en Francia hace años fue 
pensarlo, razonado y probada su con-
veniencia y lo que hoy aquí propone 
"Uu hacendado." 
Lo que actualmente ocurre con las 
mieles por fuerza tenía que suceder. 
Hay plétora de ellas. En Hawai son 
diluidas en agua y devueltas con los 
riegos a los campos de caña, o bien ̂ e 
impregnan con ellas los bagazos para 
aumentar su poder calorífico, cuando 
es necesario, a causa de las grandes 
imbibiciones y esto porque las leyes 
prohiben allí la destileria. 
En resumen, que en mi opinión, co-
mo la Je "Un hacendado" el problema 
de la transformación de las mieles en 
alcohol destinado a combustible requie-
re una solución en Cuba donde los com-
bustibles en general son caros y solo 
se verán los beneficios que dicho p>*> 
adelante puede" producir, cuando la 
evolución en los procedimientos actua-
les sea un hecho. 
Estas líneas a vuela pluma poco va-
lor pueden tener y sé que no llevaran 
a muchos el convencimiento. Si me lo 
permiten mis ocupaciones, es posible 
que otra vez, tomando el asunto en su 
base, lo trate por los números. Entre-
tanto, dirijo a usted ésta, por si en su 
criterio está el que el público oiga uTia 
opinión más y aprovecho la ocasi()l̂  
para reiterarme de usted atento y s .s.. 
f . DE LAS MOREXAS 
Ingeniero. 
Habana 29 de Enero de 1911. 
SE ALQUILAN PARA P E L E T E -
ría, sastrería o establecimiento ana-
logo, tres casas acabadas de construir, 
propias para esta clase de estableci-
miento, en Infanta entre San Miguel 
y San Rafael Informarán en ban 
Francisco 17. 
C 390 1P-2* 





NO KAY NADA MEJOR 
TOPUM 
ATACA LA P A R T E CALLOSA 
TOPUM 
S E APLICA CON FACILIDAD 
TOPUM 
LL Q U E LO USA LO RECOA\IENDA 
TOPUM 
S E V E N D E en TODAS las BOTICAS 
UN BAILE EN PALACIO 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a 
• a s t r o s c l i e n t e s , q u é p a -
l a a d q u i s i c i ó n d e f i g u r i -
s d e t r a j e s d e f a n t a s í a 
r a n i ñ o s s o l i c i t e n ' ' L a 
vtfe P a r i s i e n n e " e n R O -
a , d e P e d r o C a r b ó n . 
O b . s p o n ú m e r o 6 3 . 
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De J e s ú s del Monte 
Enero 2S. 
Próxima boda. 
Para el sábado, 30 de lo» corriente», 
está señalada la boda de la espiritual y 
• irtuosa señorita Mercedes Bárrelo de Co-
ca con el caballeroso joven Luis López 
Val. 
L a nupcial ceremonia ce verificará en 
'a morada de los padre» de la novia, ca-
lle de San Benigno núm. 20. 
Firmarán el acta en calidad de testi-
go», por ella: doctor Arturo Gay; por él: 
Francisco Sicre. Legalizará el acto el se-
ñor Pórtela, juez de esta capital. 
Gracia» por la invitación y prometo 
asistir. 
El nuevo "Clnt." 
AT éxito obtenido la noche del debut, 
!e han seguido ea tumo las espléndidas 
veladae celebradas en los amplios salones 
de la sociedad "Liceo" durante la se» 
mana. 
Las "cintas" que han cruzado por el 
'anco lienzo han sido muy del agrado del 
culto y distinguido público que a él con-
curre, pues en honor de la verdad, son 
prodigios de belleza literaria. 
L a Empresa prepara grande» noveda-
des. 
En honor del señor Antonio Huguet, 
E l haber tenido noticias, para mí muy 
desagradables, de que se ausentaba del 
populoso barrio de Jesús del Monte el se-
ñor Antonio Huguet, en unión de su res-
petable y distinguida familia, me obliga a 
dedicarle merecidos elogios. 
•La noticia, que rápidamente circuló por 
el barrio, necesariamente tiene que ser 
sentida por todos, pues a las Iniciativas 
del señor Huguet, desde su llegada a Je-
sús del Monte, se debe la construcción del 
suntuoso y coquetón teatro "Apolo," pun-
to hoy de reunión de lo más distinguido y 
selecto de la sociedad de este barrio. E l 
activo hombre de negocios puede hallarse 
satisfecho y orgulloso de su magna obra, 
por haber sido el iniciador de la cultura 
artística en el barrio y todos los elemen-
tos sociales y comerciales en demostra-
ción de agradecimiento, deben de sentir 
la ausencia del querido amigo, del vallo-
so elemento que en unión de su distin-
guida familia nos abandona. 
¿"Cómo es posible que olvidemos a sus 
virtuosas y encantadoras hijas, tesoro da 
U N P A T O 
Adolfo R i v a s y Bscoledo, vecino de 
Hornos 9, hizo arrestar por el v igi lan 
te 1094 al menor de 15 años J n l i á n 
Roldárn y Marino, de P r í n e i p e 3, por-
que t e n í a en su poder un pato blan-
co, de la propiedad de su capataz F e -
derico P e ñ a . 
De Campo Florido 
Enero 28. 
Cine modernista. 
E l amplio salón, que en este pueb1© ocu-
pa el "Cine Modernista," del seúor V i -
cente López e hijo, se ve sumamente con-
currido los sábados y domingos por una 
numerosa y distinguida concurrencia. 
E l e c c i o n e s d e l " C E N T R O G A L L E G O " 
Canilldatura Patríólica Patrocinada por la "Liga de Amigos Socios del C. M m " 
1°. Vice-Presidente.—JDON J E S U S M A R I A T R I L L O OURO.—Propie tar io . 
2o. V ice -Pres idente—DON R I C A R D O P E R N A S V A R E L A . — C o m e r c i a n t e . 
S e c r e t a r i o . — D O C T O R J O S E D E L V A L L E MORE.—2o. Vice-Presidente de " V i v e r o y su C o m a r c a . " 
Vice-Tesorero .—^ON M A N U E L P A Z A M A D O.—Comerciante. 
- V O C A L E S . -
L D O . D O N J O S E G - R A D A I L L E C H A O . — D i r e c t o r de la Revista A g r a r i a " P r á c t i c a s Modernas Gal legas ." 
D O N J U A N C A S T R O M O N T E R O . — P r e s i d e n t e de la Sociedad " S a n C l a u d i o . " 
D O N F R A N C I S C O V I L A SÓMOZA.—Vice-Tesorero de l a " U n i ó n Lucense ." 
D O N J O S E V I D A L F E R N A N D E Z . — P r e s i d e n t e de la Sociedad " U n i ó n M a ñ o n e s a . " 
D O N F R A N C I S C O M A S E D A V I L L A M I L . — C o m e r c i a n t e . 
D O N M A N U E L N E G R E I R A J O S E N D E . — I n d u s t r i a l . 
D O N J U L I O D . M O N T E R O P I Ñ E I R O . — I n g e n i e r o y Prapietario. 
D O N J O S E D I E G U E Z V A Z Q U E Z . — P r e s i d e n t e de la Sociedad ^ T a b o a d a Chantada y P. Marín.** 
D O N E N R I Q U E B A S C U A S P E R E I R A . — I n d u s t r i a l . 
D O N C O S M E S A C I D O R A M I L . — P r e s i d e n t e de la Sociedad " H i j e s de L a n z ó s . " 
D O N J O S E A B E L E I R A C A R R I L . — N o - í a r i o Comercial . 
D O N J O S E C R E G O S A N T I A GO.—Industr ia l . 
D O N A G U S T I N P I C A L L O L O P E Z . — P r e s i d e n t e de la S. Propaganda "Naturales de F e n e . " 
D O N A L E J A N D R O D E L R I O LAGO.—Comerc iante . 
D O N F R A N C I S C O G O N Z A L E Z R A M O S . — I n d u s t r i a l . 
D O N J O S E R I V E R O R E G O . — Tesorero de la Sociedad "Progreso de Coles ." 
un prestigioso hogar, que. ayer nos e_na: 
moraban con su fino trato y vasta cultu-
r a ? . . . L a ausencia de la familia Huguet ] 
la he sentido y muy particularmente a la» 
gentil Eulalia, y a Irene, le dama de mi 
predil©oclóa. ¡Un vacío dejan en mi al-
ma estas dos damas al Igual que su cari-
fioso padre y bondadosa señora madre! 
Al señor Huguet ruego que acepte este 
débil testimonio que le consagro en mé' 
rito a sus bondades y delicadeza* en to-
dos sus actos, deseándole toda suerte de 
prosperidades ea su nueva residencia. 
El Comité de Corresponsales. 
E-n junta celebrada por este Comité, se 
acordó, entre otras cosas, pasarle atenta 
comunicación al señor Alcalde Municipal, 
para que sin pérdida de tiempo, instale 
en eete barrio los focos de alumbrado pú-
blico que en su oportunidad acordó la Cl . -
mara Municipal, pues la obscuridad inva-
de la Calzada y principales calles. 
Igualmente acordó dirigirse al señor 
Secretario do Obras Públlcaj para que 
gestione la construcción de un parque, 
Que ya esta acordado eataPlecer, habién-
dose votado un crédito con destino al 
mismo y para el cual existe, destinado a 
ese objeto, un hermoso terreno situado en 
las calles de Santa Emilia y San Benig-
no. 
No dudamos que ambas autoridades 
atiendan debidamente la justa petición 
que le dirrje el Comité de Corresponsa-
les, interpretando el sentir de los nume-
rosos vecinos que en el mismo radican. 
Los depósitos de basura y la policía. 
Por un error, que deseo salvar, al ocu-
parme en mi anterior correspondencia de 
la desaparición que con frecuencia se no-
ta de los depósitos de basuras, hice men-
ción inmerecidamente de los funcionarios 
de policía de eaie barrio, que para satis-
facción nuestra nada nos deja que decir. 
Conste así. 
Teatro 'Apolo." 
De triunfo «n triunfo marcha nuestro 
elegante coliseo. Todas las noches se ve 
muy concurrido por lo más distinguido ds 
nuestro mundo social. 
L a Empresa ha celebrado un especial 
contrato con el gran Circuito de los Es-
tados Unidos, que nos dará oportunidad 
de apreciar una serle de preciosas pelí-
culas. 
Para sábado y domingo anuncia la em-
presa el debut de "La Tirana." 
R A F A E L D E VALDBRRAMA. 
C A R N A V A L D E 1914. 
P A R A P A S E O S , B A I L E S , T E A T R O S Y S O I R E S , E N 
" F I N D E S I G L O " 
Granadinas brocadas en terciopelo, últimas creaciones de la moda Parisién 
CHARMSNSES BROCHADOS Y LISOS, CREPES DE CHINA EN 
DISTINTAS CALIDADES, RADIUM, BENGALINAS, CREPELI-
NAS BROCHADAS Y LISAS, CHIFFONS Y MUSELINAS, SEDAS 
PARA VELAR, NEGRAS Y EN COLORES, SEDAS BULGARAS 
INFINIDAD DE ESTILOS, SEDAS COLOR TANGO, DE ACTUA-
LIDAD, EN VARIAS CALIDADES, ADORNOS DE TODAS CLA-
SES, GALONES Y APLICACIONES DE CRISTAL, CUELLOS Y 
GALONES BULGAROS, CINTAS BULGARAS Y POMPADOUR, 
ENCAJES PUSADOS, GUANTES, ABANICOS Y PERFUMERIA 
FINA. 
r ^ a t - o í a ~\T Q i c t n S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 
V J d J L k ^ l ü y L K J j T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
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E l sin número de películas que han des-
filado ante la. pantalla blanca dol salón, 
unas cómicas, otras dramáticas y otras 
de bellísimas iluminaciones, no han podi-
do menos que ser celebradas por los asi-
duos espectadores. 
Nueva escuela. 
Ha empezado a funcionar la nueva e>-
cusía mixta, creada por la Junta de Edu-
cación de Guanabacoa, cuya junta ha 
nombrado maestra de la misma a la estu-
diosa y simpática señorita Ricarda Mon-
taner, que posee el segundo grado y es 
alumna de la Escuela de Pegadogía. E l 
señor Francisco Gómez Perdigón, inspec-
tor del Distrito, dló posesión a la nueva 
maestra y visitó otras aulas de la loca-
lidad. 
El señor García Rojas. 
También el señor Hellodoro García Ro-
jas, Inspector del distrito de Jaruco, visi-
tó las escuelas do Trinidad, Tumba Cua-
tro y Madana. por cuyo motivo al pasar 
por este pueblo tuve el gusto de saludar 
a tan competente e Ilustrado funcionario. 
E L CORRESPONSAL. 
N E C R O L O G I A 
DONA FELIPA YELASCO DE SUASTON 
L a sociedad 'güinora l ia experimen-
tado profundo sentimieiito con moti-
vo de la sensible o inesperada muer-
te «lo l a excelente dama s e ñ o r a F e l i p a 
VeLaeco de S u a s t ó n . Su esposo s e ñ o r 
Jorge S u a s t ó n ha recibido innume-
rables iestimonios de p é s a m e . E r a l a 
f inada madre adoptiva del cumpli-
dor y pundonoroso oficial de nues-
tros talleres t ipográ f i cos , s e ñ o r R a -
fael Av i la , a quien as í como a los de-
m á s deudos de la extinta, entre los 
cuales se cuenta su hijo po l í t i co , D r . 
Adolfo V a l d é s , enviamos nuestro sen-
tido p é s a m e . E l sepelio ded c a d á v e r 
de l a s eñora Velasco do S u a s t ó n , f u é 
una verdadera- m a n i f e s t a c i ó n de due-
lo. Descanse en paz. 
H a n fallecido: 
E n Güines , d o ñ a Fel ipe Veltisco; 
en Cárdenas , don R a m ó n Menénde¡á 
de l a razón social " M e n é n d e z , Eche-
v a r r í a y C o m p a ñ í a , " y don Casimiro 
Rodr íguez Maribona; en Santiago do 
C u b a don Alberto W e i s ; en Santa 
Isabel de las L a j a s , don Manuel Suá-
rez y R o d r í g u e z ; en C a m a g ü e y , don 
Miguel Miranda Socarrás y don A l -
cibiades Telles Lafonte; y en Matan-
zas don J o s é P é r e z Vega. 
con el bicho de la inmoralidad que ago-
ta, concluye y extingue el retoño hu-
mano, que es el que hay que conservar 
precisamente, para que cuide el retoño 
de los p lá tanos y cocoteros. 
U n amigo, contemporáneo del año 
76, con mi misma carrera, de mi misma 
provincia, casado como yo, con los mis-
mos hijos y casi con l a misma perra 
suerte, tiene una afición en cambio, 
cual es la f i latél ica, que no la teo^o 
yo, pues calculé siempre un tiempo per-
dido el que se invierte en ese pasa-
tiempo. 
E l otro día me encontré al amigo en-
golfado con sus ¿por qué no decirlo? 
interesantes colecciones y, mira, me di-
j o ; mira un sello que yo desconocía, 
al mismo tiempo que demuestra cuan-
ta es la prev i s ión del gobierno cubano 
para evitar que por descuido, se ex-
trav íen las cartas. 
E s t e sello que ves, se ha creado úni-
ca y exclusivamente para cerrar con 
él aquellas cartas que por olvido a de-
fectos de l a goma, fueron echadas en 
las estafetas con los sobres abiertos. 
L a adminis trac ión las cierra en esa 
forma, dieiendo al mismo tiempo: 
" V e n í a abierta." 
Y a tu ves cont inuó el amigo, qup no 
se puede llevar m á s lejos la exquisita 
previs ión de los Correos de Cuba. 
Tenía razón el amigo, pero, ¿ no sería 
bueno también cjue se creara otro sello 
especial que cerrara ciertos sobres por 
los cuales se escapa a 'borbotones la in-
moralidad y el vicio esparciéndose por 
toda la ciudad, por toda l a isla, por 
Cuba entera? 
juan D E L A S V I Ñ A S . 
Anuncios en periódicos 
F M f \ Y revistas. D i b u j o s y • " • L " * * g rabados m o d e r n o a 
ECONOMIA pjsltiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
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EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
COLOMINAS Y Cía. 
le harán su mejor retrato j 
p e le agrade, pues le lineen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su p s t o 
Retratos superiores desde M PESO 
la MEDIA DOCENA en «delante 
• S U P L E N T E S . -
D O N J E S U S R O U C O C O R T I Ñ A S . — P r e s i d e n t e de l a Sociedad " S a m a r u c o y S a n S imón. •* 
D O N P E D R O G A R C I A F B R N A N B E Z . — T e s o r e r o de la Sociedad " V a l l e de O^o.,, 
D O N G E N A R . 0 P E R E Z S A N T OS.—Propietario. 
D O N M O D E S T O P A R A D E L A L O P E Z . — D e la Sociedad i; U n i ó n Ü r e n s a n a . " 
D O N J O S E P E R E I R A B L A N 0 0 — I n d u s t r i a l 
D O N D A N I E L S U A R E Z A R E ÑAS.—Tesorero de la Sociedad u U n ion Mugardesa.,f 
D O N A N T O N I O A R C E SAHC H E Z . — D e l "'Club C o r u ñ é s . " 
D O N M A N U E L M A R I A S A L G A D O . — I n d u s t r i a l 
C O M I S I O N D E G L O S A . 
D O N J O S E P I N T O S R E I N O S — D O N A M A D O R F E R N A N D E Z . — D O N E N R I Q U E S A A V E D R A — D O N 
A N G E L V A L C A R G E L . — D O N J O S E M A R I A L O P E Z V I L J L 
Para i n i o i M i i K EQJIÍO ¿ i f f l M . 5 t S M RAFAIL13Í y B M í m i i 9. 
Niños hermosos 
!Muclio deben cuidar los padres de 
la primera infancia de sus hijos. S i es-
tos no tienen bien regularizadas sus 
funciones digestivas prueben unas se-
manas haciéndoles tomar en ayunas el 
agua de San !Miguel, y p o d r á n gozar la 
inmensa dicha de tener a sus pequeñue-
los saludables y Henos de hermosura. 
Lo que no se ve 
ANOMALIAS 
Oyese a cada rato exclamar: ¡ L a en-
fermedad que concluye con los pláta-
nos! ¡ E l bicho que extingue los co-
coteros ! 
Y luego: " S e h a votado un crédi to 
con el objeto de estudiar la enfermedad 
de los p l á t a n o s . " 
" H a salido una Comisión para Orien-
te a estudiar de cerca y dictaminar la 
causa que concluye con los cocoteros." 
' ' L a s Cámaras han aprobado un cré-
dito urgent í s imo que pidiera el E j e c u -
tivo para l a ex t inc ión del bicho que 
acaba con los cúcoteros y la enfermedad 
que concluye oon los p l á t a n o s . " 
E n cambio, nadie clama, ni el E j e -
cutivo pide., ni las Cámaras aprueban, 
ni ninguna Comisión se nombra, que 
^ estudie y aver igüe el mejor reme-
¡ ¡ O P E R A R I O S ! ! 
S E S O L I C I T A N operarios de ambos sexos, que sepan pegar e t í 
quetas, lavar botellas» envasar y trabajos de esta Índole. Informa: 
A N G E L F E R N A N D E Z , Sol 1 5 ^ , Habana. 
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" R O M A " 
63, OBISPO, 6 3 
T E L E F O N O A-5338 
— Y — 
" R O M A " 
54, O ' R E I L L Y , 54 
TELEFONO A.3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
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Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n RemingtOíl 
De various calibres; pero todos construidos según 
I05 Principios "Remington." 
P u n t o N o . 1 — L a r e c á m a r a s ó l i d a 
E O S r , r Í ^ d e XT?Ú6\ "bmington" se construyen con recamara sohda. E s decir que el mecanismo de dis-
parar esta encerrado en recipiente de acero, no estando 
al descub.erto nmguna pieza del mismo. E l resultado es oue Two^nt?}0* 0 Í ° s d e ' . « " d o r h a y u n a sdlfda pared 
f e m e ^ r e t m e ^ o t**"* U" í ? 6 ^ W * ^ ^ tiene que 
deTectuoso Vo H ^ •gaSeS-n' 4 'a Posibilidad de un cartucho 
L - r ^ ™ ng.t ia r e C á m m sm* ' eomo el 4 c m m l n " 
rifle Pe"e re b ^ o ,d!; n0 ^ * } * en eI « í S * ^ 
S « a lo c o n s e n / c o ^ K e m e U r I s t U 1 ^ 
V m ^ S l ^ ^ S ^ A ^ en lo8 estabUĉ icnto, 
INo. I iundird " — 
: » M B S ! ; T A R M S : U N i 0 ' , « " m , D G E C0. 
NEW YORK 
Enero 31 de 1914. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 2 centavos 
i 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
t P e l í c u l a s Par lantes f 
N O T A S V A L E N C I A N A S 
• 
Krase que se era ^ 
nn hombre celoso 
cou la mujer joven 
y de liado rostro. 
Cuando va al írabajo, 
desconlento y hosco, 
la deja metida > 
en el calabozo 
de su propia casa; 
carrada del todo, 
bin luz 3' sin aire, 
con un hueco solo 
de tablas que giran 
simulando nn torno, 
por donde recibe 
frecuentes socorros 
de arroz y patatas, 
boniatos, y otros 
artículos varios 
del comer sabroso. 
Porque el hodeguero, * 
catalán buen mozo, 
tiene terminante 
orden del esposo 
de servirla, en cuanto 
un pito sonoro 
diga al dependiente, 
"—Venga usté acá pronto." 
Erase que se era 
n n hombre celoso. 
— -
l/a mujer tenía -̂ f-.' 
sobra de amor propio; 
el hombre carencia 
de ese generoso xT"*1? 
proceder que indica * 
buen tacto y huen ojo; , 
y el de la bodega, f 
catalán real mozo, ^ 
que en su vida tuvo •• X. ^ aít': 
un pelo de tonto, 
pensó, "̂ esla es la mía 
si consigo y logro r 
que la encarcelada 
sepa los ahogos i 
deste noy que ha visto 
su devino rostra" 
Y el muy smvcig«enza, 
el muy Juan Tin-crio, it 
entre los frijoles 
y entre los repollos > ^ 
le enviaha cartitas 
con dulces piropos. ¿/ \ J 
Cupido al instante ! -~ 
como niño y loco 
lanzó su flechazo 
y el hombre celoso 
al volver el miércoles 
a su calabozo, 1» 
hallóle vacío, ^ 
triste y negro todoa-^_ , 
i».; J..Í h > H ^-i f« >"< 
Erase que se era 
un cuento gracioso. * ^ f 
—Ha quedado constituido el Ayun-
tamiento de Cullera en la siguiente 
forma: 
Alcalde, don José ^lartínez, conser-
vador. 
Primer feniente, don José Fenollar, 
conservador. 
Segundo tjeniente, don Eduardo Bo-
lufer, liberal. 
Tercer teniente, don .Vicente Pizá, 
liberal. 
Cuarto teniente, don Francisco Pi-
ris, demócrata. 
— L a junta directiva de la Asocia-
ción provincial de Maestros naciona-
les ha quedado constituida en la for-
ma siguiente: 
Presidente, don Lázaro Guillen; vi-
No nay mejor retrazo que aquei que el 
«spejc fija, ¿verdad'/ Pues janombratel 
ío.'ómlnas y Compafiía los hacen mejores 
tn San Rafael nüm. 32. 
don Ricardo Vecina López; tesorero, D 
José A. Ortega Bueso; bibliotecario, 
don Raimundo Gutiérrez; vocales, don 
Enrique Gozalbo y don Francisco 
ValL?. 
—La sociedad Fomento de la Seri-
cicultura y do la Industria Sedera 
Valenciana se reunió el 31 de diciembre 
en junta general para dar cuenta y 
elección de cargos de la directiva para 
el año actual, quedando constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente; don Atanasio Lleó San-
cho; vice,"don Isidro Alcedo; tesorero, 
don José Sancho; vocales, don José Al-
pera, don Sil ve rio Pérez y don Agustín 
Lleó; secretario, don Jesús Sagreras; 
vice, don Felipe Garín. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para U conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN, CRISTO 30 TELEFONO A 721 
E.-l 
D A D A C O T I D D A D la CASPA y CALVICIE R e n a c e r A K A t o I I n r fln e l c a b e l l o y c o n s e r v a r l o 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE 
O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E U A S C O A I N ííT y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 J1.J3 
D E P R O V I N C I A S 
DESOlE E L C E N T R A L " E L -LUGAREÑO" 
Enero 36. 
Señen González. 
He tenido el gusto de saludar en este 
ingenio a mi estimado amigo seüor Senén 
González, antiguo y digno Conserje del 
prestigioso y progresista tCentro de la Co-
lonia Española de Camagüey. 
Se encuentra, el señor González, con la 
actividad que le caracteriza, obteniendo 
socios para la Colonia, y según me ha 
comunicado, se siente satisfeclio de su 
lalsor. 
Tanto en el central "Senado" como en 
éste ha alcanzado un lisonjero éxito en 
su propaganda y^me complazco en felici-
tarle, felicitación que hago extensiva a la 
Colonia Española camagüeyana que pre-
side con tanto entusiasmo desde hace mu-
chos años mi apreciable amigo y acredi-
tado comerciante señor l lamón González 
Rojo. 
Siga el señor González su campaña en 
pro de alcanzar muchos asociados a una 
institución social que tanto enaltece a 
los españoles de Camagüey, que recibirá 
aplausos de sus superiores. 
El gremio do obreros de Nuevitas. 
Los obreros de la vecina ciudad ribe-
reña se encuentran perfectamente organi-
zados. L a más estrecha solidaridad, la 
más perfecta armonía, los une y en su 
gremio todos se confunden para hacerse 
fuertes. 
No laboran en contra del capital, ni rea-
lizan ningún acto de violencia para de-
fender sus derechos. 
Se hacen dignos del respeto y de Ja con-
sideración de los hombres que los ocu-
pan en sus negocios. 
Con su unión, con su armonía, con su 
seriedad y la rectitud de sus principios, 
han llegado a levantar un hermoso edifi-
cio, de su propiedad y anualmente efec-
túan exposiciones muy interesantes. 
L a única vez que se declararon en huel-
ga fué para protestar de la preterición 
de que los hacía víctimas la compañía 
marítima "Munson Líine," en la carga y 
descarga de sus vapores, prefiriendo a tra-
bajadores de otros puertos de Santiago de 
Cuba. 
Y ganaron esa huelga, porque las razo-
>nes que les asistían eran irrebatibles. 
Yo les ayudó con mi periódico " E l Obre-
ro," a salir victoriosos. 
Para mí fué una gran satisfacción tal 
éxito, por que ful el que levanté el pendón 
de la rebeldía. 
Hoy, con gusto inserto en el DIARIO la 
Directiva que rige en el presente año el 
gremio aludido: 
Presidente, señor Alfonso Aranda. 
Vice, señor José Briñas. 
Secretario contador, s.eñor José Sal-
cedo. 
Vice, señor Arturo Santaló. 
Tesorero, señor Salvador Giraldo. 
Vice, señor Castor P. Quintas. 
Vocales, señores Saturnino Rodríguez, 
Facundo Tamarit, José Rivero Even, José 
L . Andreu, Antonio Rodríguez, Andrés So-
carrás, Julio Gálvez, Juan Rodríguez. 
Vocales suplentes, señores Pedro Soca-
rrás, Lucas Varona, Francisco Lanoval, 
José Sainz. 
Las lluvias. 
Hoy hemos tenido un poquito de agua 
caída del cielo. E n los momentos qua se 
necesita que la seca nos favorezca para 
que no se dificulte el acarreo de la caña. 
Quien sabe si obedezca al movimiento 
de la luna y después disfrutemos de un 
tiempo libre de lluvias. 
R A F A E L PERON, 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
:¡*2 E.-1 
Don Plácido Alvare, Presidente de 
la sociedad ''Colonia Española" tle 
Encrucijada y uno de los comercian-
tes' más estimados de la provincia de 
Santa Clara. 
Actualmente se encuentra alejado 
de los negocios y ha contribuido en 
todo tiempo grandemente al progreso 
del pueblo donde reside desde que 
llegó a Cuba, siendo casi im niño. 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
DEPOSITARIO GENERAL: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
PASAJES D i LLAMADA 
/.Quiere Vd. tra^r desde España basta Cuba a un pariente o a un 
amipo?—Pues suscríbalo a T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O , 
pección P A S A J E S D E L L A M A D A . 
U n peso plata al mes. Puede Vd. traer a Cuba a sus padrea, a sos 
hermanog, a sus hijos, a sus parientes, a sus protegidos, a sos amigos, etc. 
L e abriremos un crédito por el importe del viaje en el caso desgra-
ciado de no obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestros COiV-
C U R S O S D E C O N S T A N C I A . Kse crédito nos lo pagará u*ted có-
modamente, A P L A Z O S . 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
\ B O L E T I N D E INSCRIPCION 
vecino de 
de V N P E S O P L A T A al mes a favor de_ 
j e suscribe coa la enota 
' —• residente en España, para obte-
ner an pasaje de llamada gratuitamente o a pagar a plazos) como miembro 
de Turismo Hispano-Americano. 
DE SAGUA DE TANAMO 
Enero 24. ' ' 
¡Nuestros lectores recordarán que opor-
tunamente publicó " E l Tanameño," que el 
día 12 de (Diciembre, al pasar el río "Sa-
gua," crecido, por el paso de Zabala, fué 
arrastrado por la corriente el señor Ma-
nuel Cortina, el que • salvó la vida mila-
grosamente, perdiendo al abandonar el ca-
ballo, las alforjas que contenían documen-
tos importantes, algunos artículos del se-
ñor Cortina y $2,000 efectivo que diebo 
señor levaba para hacer pagos ea Ca-
nanova los señores .T. Simón y Ca. > 
Inútiles fueron cuantas gestiones Se hi-
cieron para encontrar las referidas alfor-
jas. 
Loa señores Simón, Coral y Ca., die-
ron parte al Juzgado de lo ocurrido, prac-
ticando éste diligencias sin ningún resul-
tado. 
E l jueves último, como a las ¡nueve de 
la mañana, estando en el río varias mu-
jeres lavando, en la vega de Emiliano 
Góngora, la niña llamona Sarrión vió un 
bulto cerca de Ja orilla y llamó a su ma-
dre, Caridad Sarrión, y ésta recordando 
las alforjas perdidas se emocionó y em-
pezó a llamar para que los sacaran. 
Acudieron varias personas, las prime-
ras, Aifonso Oquendo y Carmen Ramí-
rez, los que cogieron cada uño un pa-
quete de dinero que escondieron y al lle-
gar Manuel Góngora Pereda, le dijeron 
del hallazgo de las alforjas, y él, pensan-
do en la gratificación que lo darían las 
presentó al Juzgado. 
Una vez en el Juzgado fué llamado el 
director de 'El Tanameño," que fué quien 
hizo entrega de los $2.000 al señor Corti-
na, para que presenciara el registro de 
las alforjas, encontrándose todo menos el 
dinero. 
E l Juzgado ilunioipal actuó con activi-
dad y nada se hubiera esclarecido si el 
señor Juez no hubiese obtenido que la 
niña le relatara todo lo ocurrido. 
E n el acto fué detenido Alfonso Oquen-
do. el que al principio negó; pero luego 
confesó tener un paquete que presentó al 
Juzgado, el cual estaba lacrado como lo 
había entregado nuestro Director, quien 
dijo que el paquete contenía $1,314.40, y 
que faltaba el otro paquete que contenía 
$685.60. 
Fué detenida Carmen ¡Ramírez, la que 
confesó tener el paquete, el que ya había 
abiertos y tenía secando los bileltes. los 
que ocupó en su residencia en " L a Mar-
garita" el policía Jacinto Pérez, y al con-
tarse en el Juzgado, sólo había $669, fal-
tando por tanto $16.60. 
E l Juzgado sigue actuando en este asun-
to, en el esclarecimiento del cual han 
prestado excelentes servicios el capitán 
Sandó y el sargento Maresma, de la Guar-
dia Rural, así como el policía Jacinto Pé-
rez. 
"Al febeitar—d'c« " E l Tanameño," a los 
señores Simón Corral y Ca., por haber 
recuperado esa suma perdida, felicitamos 
to." 
E l sábado pasado, por la noche, como 
oportunamente anunció "Dan¡lo." en BU 
leída Crónica de " E l Tanameño," se reu-. 
nieron en esa redacción del popular se-
manario de Sagua. los "chicos de la pren-
sa." con objeto de constituir la Delega-
ción de la "Asociación de Ja Prensa de la 
Provincia d« Oriente." la cual quedó cons-
?3a. 
bul Aguilav, 
ida. _ . 
rer. 
leí AriML 




A iniciativa del señor Pelayo Alfonso, 
Inspector E¿colar de este Distrito, se ce-
lebró el sábado próximo pasado una vela-
da que resultó un verdadero acontecimien-
to social 
E l señor Alfonso, velando por el mejo-
ramiento de la enseñanza en el Distrito 
de su digna inspección, tiene el plausible 
propósito de celebrar varias veladas en es-
te pueblo, y en la culta y bella ciudad de 
Bejucal. 
Con el producto de esas veladas y con 
lo que se recaude por concepto do una cuo-
ta mensual que espontáneamente han 
ofrecido pagar todos los maestros, se ad-
quirirá un instrumental paldológico, que 
Influirá grandemente porque la obra de 
la enseñanza surta sus benéficos efec-
tos de un modo más satisfactorio si es po-
sible. 
He aquí el programa por el cual se efec-
tuó la velada. 
PRIMERA P A R T E 
1. —Obertura, señorita Berta González. 
2. —Discurso de apertura por el señor 
Pedro P. Martínez. 
3. —Pieza musical "Cuarteto Bejucaleño" 
4. —'Comedia " E l Castigo del orgullo," 
por las niñas de la escuela pública, diri-
gidas por la señorita Rosa Mejías. 
5. —'Diálogo "Cuba y Asturias" por las 
niñas Inés María Pérez y Antonia María 
Oropesa. 
6. —Exibición de dos películas. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Obertura por la señorita Berta Gon-
zález. 
2. —Discurso por el señor Pelayo Alfon-
so, Inspector del Distrito. 
8.—Poesía "Más Luz," por el niño Rey-
neiro Frigola, 
4.—Pieza musical "Cuarteto Bejucaleño" 
6.—Monólogo "Pobre María," por la ni-
ña Rosario Aranda. 
6. —Poesía " E l Huerfanito," por la seño-
rita Amelia Teuma. , 
7. —Himno Nacional "Cuarteto Bejuca-
l e ñ o " 
E l anterior programa fué desarrollado 
en todas sus partes habiendo sido inter-
pretado de una manera digna ae todo elo-
gio, por los que tomaron parte en él. 
Sean para todos mis más sinceras y 
calurosas felicitaciones. 
De la vecina ciudad de Bejucal, nos hon-
raron con eu presencia un grupo de dis-
tinguidas compañeras de magisterio. 
Ellas eran las señoras Esperanza Vidal 
de Robau, Ofelia Fernández de Porrúa, 
Francisca Martínez de Hernández y las 
bellas y simpáticas señoritas María T . V i -
dal, Blanca González, Mercedes Pérez, 
Rosalina Martínez, Leopoldina Gonzálc^ 
Blanca Fuentes y Zoila Robau. 
Párrafo aparte para mi distinguida com-
pañera de magisterio, la sugestiva y ama-
ble señorita Enriqueta Piedra. 
Y de este pueblo recuerdo haber visto 
allí a las señoras Elvira Cantljoch viuda 
de Toldrá, Mercedes Ferrcr de Toldrá^ 
.Narcisa Aímé de Campo, Josefa Garballí 
de Luis Jorge, Carmen Scrrallés do Gis' 
pert, y María Josefa Luis de Calvo. 
Señoritas: una pléyade sugestiva y en« 
cantadora que formaban Blanquita y 
Georglna de Cárdenas, Eloísa Luis Jorgej 
Amella Teuma, Otilia y Celia Valdés, Ma-
ría González, Carmen Navarro, IsabcIIta 
Aranda, Emilia Martínez, Juana María 
Rafaela Beiro, María González Sánchez, 
Rosarlo, Lulsita y Sabina Ríos, Rita Pino. 
Jacinta Recio, Blanca Pí, Elena Domín-
guez, Edelmira Alfonso, Isabel Manuela 
Hernández, Esperanza Frijola y muchas 
más que mi intiel memoria no recuerda 
en este momento. 
A las doce de la noche abandonamos 
aquel local alegres y satisfechos por ha-
ber celebrado un acto que enaltece a su^ 
iniciadores y a cuantos en él flguraron. 
P. DRITO. 
AL 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas ciases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A . 
— L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) i 
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